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III. Resumen
El proceso para analizar un texto, es una tarea de intere´s entre los lingu¨istas, ya que con
ello se pueden realizar diversas funciones como la posibilidad de encontrar patrones de palabras
que se repitan o incluso llegar a simplificar el texto eliminado las frases que no aporten una
informacio´n relevante. Para conseguir estos objetivos es necesario el ana´lisis de cada palabra del
texto y estudiar como dependen las palabras entre ellas. Es por tanto una tarea muy costosa y
que puede conllevar bastante tiempo de realizar de una forma manual.
El objetivo principal del presente proyecto es tratar de ayudar a los usuarios en estas pro-
blema´ticas automatizando dos tareas. Por un lado, solucionar el problema del ana´lisis textual,
ya que se hara´ de una forma automa´tica, se estudiara´n tanto las palabras que lo componen,
como las dependencias que existan entre ellas. Y por otro, se facilitara´ al usuario la bu´squeda
de patrones de palabras, y la creacio´n de reglas para la simplificacio´n del texto, en base a los
criterios que determine el usuario.
Para cubrir el objetivo anterior, se ha implementado una aplicacio´n web que permite a un
usuario analizar textos y visualizar los resultados de una manera gra´fica mostrando las oraciones
como un grafo arbo´reo de las palabras que lo componen. Adema´s mediante la integracio´n de la
herramienta Grew, el usuario puede manipular el a´rbol de ana´lisis generado, utilizando reglas










The process to analyze a text is a task of interest among linguists, since various functions can
be performed with this, such as the possibility of finding repeating word patterns or even sim-
plifying the text by eliminating phrases that do not provide a relevant information. To achieve
these objectives, it is necessary to analyze each word of the text and study how the words depend
on each other. It is therefore a very expensive task and can take a long time to perform manually.
The main objective of this project is to try to help users in these problems by automating
two tasks. On the one hand, solving the problem of textual analysis, since it will be done auto-
matically, will study both the words that compose it, and the dependencies that exist between
them. And on the other hand, the user will find the search for word patterns, and the creation
of rules to simplify the text, based on the criteria determined by the user.
To cover the previous objective, a web application has been implemented that allows a user
to analyze texts and visualize the results in a graphic way, showing the sentences as a tree graph
of the words that compose it. Furthermore, by integrating the Grew tool, the user can manipu-
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Cap´ıtulo 1: Introduccio´n
En este primer capitulo se presentara´ la motivacio´n del proyecto, los objetivos planteados y
el plan de trabajo seguido para organizar la investigacio´n e implementacio´n del proyecto.
1.1. Motivacio´n
Una tarea esencial de la filolog´ıa, ha sido y sigue siendo el estudio de las palabras, su origen,
su morfolog´ıa, a que categor´ıa gramatical pertenecen, si son adjetivos, sustantivos, si son verbos,
que preposiciones existen... Una vez se ten´ıan los conocimientos sobre todos los tipos de pala-
bras que existen, el siguiente paso era juntar diferentes palabras y formar frases con coherencia y
cohesio´n, y proceder al estudio de como dependen las palabras unas de otras. Consiguiendo por
ejemplo encontrar el sujeto, el predicado, el complemento directo, indirecto... Tradicionalmente
esta tarea se ha denominado como realizar un ana´lisis sinta´ctico de las oraciones. El estudio de
observar como dependen las palabras unas de otras en las oraciones, es un proceso necesario
para encontrar el significado clave de las oraciones y centrarse en el mensaje fundamental que
quiere transmitir un texto.
Este proceso puede llegar a ser muy sencillo, en caso de tener que analizar solo una fra-
se de unas cuantas palabras, o muy largo y costoso si se deben analizar varios textos que los
compongan muchas palabras. Esta dificultad se debe, a que por cada oracio´n hay que analizar
cada una de las palabras y estudiar co´mo dependen unas de otras. Una vez haya terminado este
proceso de ana´lisis, se podra´ realizar cualquier funcionalidad que queramos, como simplificar el
texto eliminado proposiciones no necesarias, buscar cuantas veces se repiten diferentes palabras
o averiguar la tema´tica del texto, incluso se puede llegar a conocer que pensamientos ha podido
llegar a tener el autor para escribir el texto.
Este proyecto se centra en el ana´lisis de cualquier texto, con el fin ayudar en ese proceso tan
costoso. Automatizando tareas como el ana´lisis y dependencias de las palabras que componen
el texto. Gracias a esto el usuario podra´ invertir el tiempo directamente en realizar todo lo que
tenia pensado hacer despue´s de haberlo analizado.
1.2. Objetivos
El objetivo en este proyecto, ha sido desarrollar una aplicacio´n web para analizar cualquier
corpus lingu¨´ıstico que contenga un conjunto de textos, y ofrecer al usuario la posibilidad de
buscar patrones, realizar reglas lingu¨´ısticas y representar de una forma gra´fica los resultados.
Este objetivo principal se puede precisar en varios subobjetivos:
Disen˜ar una herramienta intuitiva y sencilla orientada tanto a usuarios con conocimientos
lingu¨´ısticos, como a usuarios que carezcan de esos conocimientos, en dos tipos de interfaces
diferentes.
Permitir a cualquier usuario cargar cualquier tipo de corpus, de diferentes idiomas, y de
diferentes formatos.
Mostrar al usuario los resultados hallados durante el ana´lisis, y los tipos de oraciones
cargadas.
Almacenar la informacio´n morfolo´gica de todas las palabras de los textos cargados.
Habilitar una seccio´n al usuario con conocimientos lingu¨´ısticos, para poder escribir pa-
trones y as´ı realizar una bu´squeda en el corpus analizado, e informar al usuario de los
resultados obtenidos tras ese proceso.
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Conceder al usuario un editor para que pueda escribir reglas lingu¨´ısticas, aplicarlas a las
oraciones del corpus cargado y as´ı poder reducir las palabras que componen una oracio´n.
Visualizar las oraciones como un grafo en forma de a´rbol de dependencias, donde las
palabras de la oracio´n sera´n los nodos, y observar toda la informacio´n morfolo´gica de cada
palabra.
Guardar y deshacer las operaciones realizadas de cada oracio´n.
Descargar todo el proceso de ana´lisis del corpus realizado en cualquier momento.
Ofrecer un formulario sencillo para realizar la creacio´n de algunas reglas para la simplifi-
cacio´n de oraciones.
1.3. Plan de trabajo
Para el desarrollo del proyecto se ha realizado el siguiente plan de trabajo:
1. Investigacio´n sobre herramientas similares. En esta primer fase se hizo una bu´squeda de
aplicaciones que tuvieran una funcionalidad similar al del proyecto, para tomar como
referencia diferentes aspectos de disen˜o y de funcionalidad.
2. Especificacio´n de requisitos. En esta fase se determinaron todas las funcionalidades que se
iban a implementar en el proyecto.
3. Disen˜o de la aplicacio´n. En esta fase se disen˜aron los bocetos de co´mo se penso´, que se
estructurar´ıan los elementos y la interfaz al usuario.
4. Desarrollo de implementacio´n y disen˜o. En esta fase se desarrollo´ la herramienta con todas
las funcionalidades propuestas y una interfaz intuitiva y visual.
5. Pruebas y evaluacio´n final. Durante esta fase se realizaron pruebas funcionales para de-
tectar errores y problemas, y poderlos solucionarlos.
En la Figura 1 se puede apreciar el cronograma de las tareas realizadas para el desarrollo del
proyecto y una estimacio´n de las fechas.
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Figura 1: Planificacio´n temporal
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Cap´ıtulo 2: Estado del arte
En este cap´ıtulo, se va a presentar el estado del arte realizado para el desarrollo del proyec-
to. En concreto, se comentara´n las te´cnicas y herramientas que suelen utilizarse para el ana´lisis
sinta´ctico de las oraciones. A continuacio´n, se describira´n las herramientas automa´ticas de ana´li-
sis sinta´ctico, y herramientas de representacio´n gra´fica del resultado del ana´lisis sinta´ctico. Por
u´ltimo se presentara´n aplicaciones con funciones similares a las desarrolladas en este proyecto.
2.2. Te´cnicas de ana´lisis sinta´ctico
El ana´lisis sinta´ctico, es el proceso que determina las relaciones sinta´cticas entre los diferentes
componentes que forman una oracio´n, con el objetivo de observar la forma en la que se agrupan
y las relaciones jera´rquicas que existen entre los mismos [1].
2.2.1. Corpus lingu¨´ısticos
Un corpus lingu¨´ıstico es una extensa coleccio´n de textos u oraciones orales transcritas, que
muestran el uso real de una lengua, de la forma ma´s exacta posible. [2]. Un corpus lingu¨´ıstico
tiene caracter´ısticas propias, como son [3]:
El nu´mero de textos que se pueden almacenar es muy amplio, y siempre finito.
La informacio´n lingu¨´ıstica que se almacena es actualizable.
En ellos se pueden ver como se relacionan las palabras que forman los textos.
En la pra´ctica del desarrollo de corpus lingu¨´ısticos, pueden encontrarse corpus generales, y
corpus especializados en una tema´tica, dependiendo de los textos que posean en dichos corpus,
algunos ejemplos de los temas de corpus especializados pueden ser jur´ıdicos, me´dicos, informa´ti-
cos, period´ısticos. . .
Actualmente los corpus se desarrollan y almacenan de manera electro´nica, es por ello que la
utilizacio´n de un corpus lingu¨´ıstico se ha convertido en una de las formas ma´s eficaces y ra´pidas
de trabajar con muestras textuales para, realizar un ana´lisis sinta´ctico.
2.2.2. TreeBank
Es un tipo de corpus anotado, donde se guarda un conjunto de frases parseadas y etiquetadas
gramaticalmente 1. Adema´s tambie´n se almacenan las relaciones sinta´cticas de las palabras [4].
La representacio´n de estos corpus lingu¨´ısticos es mediante una estructura arbo´rea. Las carac-
ter´ısticas principales que debe poseer un corpus de tipo TreeBank son [5]:
Guarda la informacio´n le´xico-ortogra´fica de cada palabra de cada oracio´n.
Indica las dependencias entre las palabras que forman la oracio´n.
Representa de una forma arbo´rea de los componentes de cada oracio´n, en base a sus
dependencias.
La mayor´ıa de los analizadores hacen uso de treebanks, con el fin de segmentar las palabras
que conforman las oraciones, e investigar de elementos morfolo´gicos y sinta´cticos para encontrar
patrones y dependencias entre las palabras.
1Proceso para asignar a cada una de las palabras que forman un texto su categor´ıa gramatical
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2.2.3. Ana´lisis basado en dependencias
El ana´lisis basado en dependencias 2 es un proceso en el que se analiza la estructura sinta´ctica
de una oracio´n, y se comprueba que relaciones hay entre las palabras que la conforman. Con
las dependencias entre las palabras encontradas, se podra´ establecer un a´rbol sinta´ctico de
dependencias, en base a la informacio´n sinta´ctica de cada uno de los componentes. Normalmente
esta te´cnica es utilizada con ayuda de un corpus sinta´ctico orientado al texto. Las caracter´ısticas
ba´sicas de esta te´cnica son:
Permite la representacio´n gra´fica de las dependencias. Normalmente esta representacio´n
es en forma de a´rbol.
Determina la importancia de las palabras que componen la oracio´n, en base a su altura
en el a´rbol sinta´ctico de dependencias.
Encuentra cua´l sera´ la accio´n principal de la oracio´n. Esta sera´ el verbo principal de la
oracio´n y constituira´ la ra´ız del a´rbol mencionado anteriormente.
El empleo de esta te´cnica sera´ de gran importancia. En primer lugar, en el ana´lisis sinta´ctico
y para la etiquetacio´n sema´ntica de las palabras de las oraciones. En segundo lugar, para de-
terminar la importancia de las palabras en la oracio´n, donde el verbo se tomara´ como centro
estructural y todos los dema´s componentes como nodos. Finalmente se llevara´ a representar una
estructura arbo´rea con todos los componentes [7].
2.3. Anotacio´n de informacio´n del ana´lisis sinta´ctico
2.3.1. Anotacio´n sinta´ctica
Es el proceso de asignar la informacio´n morfolo´gica y la anotacio´n gramatical a cada una de
las palabras que componen un texto 3.
Al realizar el etiquetado, se utilizan diferentes reglas que predicen las posibles categor´ıas de
una palabra. La principal desventaja de esta te´cnica es el gran coste de tiempo para implementar
las reglas y la exclusividad de dichas reglas a una lengua concreta.
Una te´cnica alternativa al desarrollo manual del etiquetado, es el uso de aprendizaje au-
toma´tico, mediante un corpus lingu¨´ıstico. El objetivo es construir un modelo estad´ıstico, que
obtiene la etiqueta gramatical de cada palabra en base a la probabilidad sobre diferentes po-
sibles etiquetados. Un ejemplo de esta te´cnica es el sistema CLAWS [8], el cual presenta una
probabilidad de acierto de ma´s del 90 por ciento. La principal desventaja de estas te´cnicas es
el alto tiempo que se necesita para determinar la categor´ıa correcta, debido a que se analizan
todos los posibles etiquetados potenciales de una palabra [9].
2.3.2. El formato ConLL
El formato CoNLL[10] es un formato para representar la anotacio´n sinta´ctica de las palabras
que componen las oraciones. Permite mantener informacio´n acerca de las dependencias sinta´cti-
cas de las palabras que conforman las oraciones.
2Se entendera´ dependencia, dentro de la unidad lingu¨´ıstica, como la conexio´n entre las palabras que conforman
una frase u oracio´n [6].
3Algunas palabras pueden pertenecer a varias categor´ıas gramaticales dependiendo del contexto de la oracio´n
y/o la ambigu¨edad de las palabras
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Este formato ofrece soporte para varios idiomas [11], y existen varias versiones del forma-
to dependiendo de la informacio´n que se desee almacenar 4. La informacio´n representada se
caracteriza por [12]:
1. La informacio´n sema´ntica/sinta´ctica de cada palabra se almacena en una sola l´ınea por lo
que la informacio´n de una oracio´n se almacena en una o ma´s l´ıneas.
2. Los archivos en formato ConLL son archivos de texto plano en con formato codificado
UTF-8.
3. El final de informacio´n de una l´ınea de un archivo ConLL se representa como un salto de
pa´gina.
4. En un archivo CoLL existen 3 tipos de l´ıneas:
L´ıneas con la informacio´n de cada palabra, con una serie de campos de informacio´n
separados por tabuladores. En caso de que algu´n campo sea vac´ıo se indicara´ con el
signo “ ”.
L´ıneas vac´ıas en blanco para determinar el final de una oracio´n y el principio de la
siguiente.
L´ıneas que comienzan con el signo “#” que representan comentarios.
Los principales campos de informacio´n utilizados en ConLL-U (ConLL Universal) son [12]:
Id: identificador nume´rico de una palabra en la oracio´n. Representa el orden de dicha
palabra en la proposicio´n. Empieza en 1 por cada nueva oracio´n.
Forma:palabra de la oracio´n o s´ımbolo de puntuacio´n.
Lema: lema o ra´ız de la palabra.
UPOS: etiqueta universal que marca las categor´ıas principales del discurso tal como
ADJ(adjetivo), ADV(adverbio), NOUN(sustantivo).
XPOS: etiqueta que especifica el idioma. Dicho campo puede aparecer con el s´ımbolo “ ”
al no ser obligatorio.
Caracter´ısticas: lista de caracter´ısticas morfolo´gicas de cada palabra tal como nu´mero,
ge´nero, tiempo, etc. Cada caracter´ıstica ira´ separada por el signo “—”. En singular el
tipo de caracter´ıstica especificada dependiendo del tipo de palabra (no es lo mismo un
sustantivo, verbo, adjetivo. . . ). Puede aparecer con el s´ımbolo “ ” al no ser obligatorio.
Cabecera: ı´ndice del padre sema´ntico, (es decir referencia a la palabra que depende esa
palabra desde el punto de vista sinta´ctica). Es un valor de Id mayor o igual a 0, en caso
de ser el root (ra´ız) de la oracio´n.
Deprel: representa la relacio´n sinta´ctica entre la cabecera y esa palabra. Existen 37 po-
sibles relaciones sinta´cticas universales tal como como, nsubj ,nmod, advcl . . .
Deps: gra´fico de dependencias en forma de lista de tipo cabecera-deprel.
Miscela´nea: en este campo pueden aparecer otro tipo de anotaciones. En caso de que
este campo fuera irrelevante aparecera´ el s´ımbolo de campo vac´ıo “ ”.
4La diferencia principal entre las diferentes versiones ConLL se encuentra en los campos de informacio´n que
se utilizan para representar la informacio´n
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En la Figura 2 se muestra un ejemplo de tres l´ıneas en formato ConLL-U, donde se describe la
informacio´n de tres palabras de una oracio´n, de acuerdo con los campos listados anteriormente.
Figura 2: Ejemplo de oracio´n con formato CoNLL-U
Por ejemplo el significado de la l´ınea 1 del ejemplo de la Figura 2 significa:
1: corresponde con el campo id, e identifica la posicio´n de la palabra en la oracio´n.
El: representa la palabra real.
el: ra´ız de la palabra, es la parte de la palabra que no var´ıa y que indica su significado
principal.
DA0MS0 y DA: corresponden a XPOS y UPOS respectivamente. Su funcio´n es la de
poner una etiqueta a la palabra para categorizarla.
pos=determiner—type=article—gen=masculine—num=singular: describe el cam-
po categor´ıa. Se puede ver toda la informacio´n morfolo´gica de la palabra, en este caso “el”
es un determinante art´ıculo, con ge´nero masculino y singular.
2: identificador de la palabra que depende. En este caso “El” depende de la palabra
con id=2, es decir “ministro”. As´ı mismo esta u´ltima, depende de la palabra con id=3,
“afirmo´”. Finalmente esta u´ltima al ser 0 su dependiente, indica que es el root de la oracio´n.
Por tanto en esta oracio´n, “afirmo´” es el padre , “ministro” es su hijo, y “El” es el hijo de
“ministro”.
det: indica la relacio´n que tiene con el dependiente. En este caso la relacio´n que tiene
“El”, con “ministro” es que es determinante.
(grup-verb:3(sn:2(espec-ms:1(j-ms:1)): corresponde al campo deps. Se muestra una
representacio´n de las dependencias, entre las palabras de la oracio´n.
-: U´ltimo campo, es utilizado para anotaciones varias. En este caso es vac´ıo por lo que se
representa con el signo “-”, para indicarlo.
2.4. Herramientas para el ana´lisis sinta´ctico
En esta seccio´n se va a describir un conjunto de herramientas que permiten realizar el ana´lisis
sinta´ctico automa´tico de oraciones.
2.4.1. Freeling
Es un proyecto de co´digo abierto, desarrollado por la Universidad Polite´cnica de Catalun˜a
[13], que permite realizar el ana´lisis sinta´ctico de oraciones. Esta´ implementado como una li-
brer´ıa de C++, y puede ser utilizado desde cualquier aplicacio´n, adema´s, ofrece soporte para
mu´ltiples idiomas como espan˜ol, ingle´s, italiano, france´s, ruso, etc.
Las principales funcionalidades que ofrece esta herramienta son las siguientes: ana´lisis mor-
folo´gico, ana´lisis sinta´ctico, deteccio´n de entidades con nombre, desambiguacio´n de las palabras
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y etiquetado sema´ntico de la categor´ıa gramatical a la que corresponda cada palabra.
En el caso del ana´lisis sinta´ctico devuelve como resultado la anotacio´n sinta´ctica de los textos
analizados en un archivo en formato XML, JSON o ConLL.
2.4.2. CoNLL-U Parser
Es un analizador sinta´ctico desarrollado en Python que permite extraer las oraciones de un
archivo con formato CoNLL-U [14]. Sus principales caracter´ısticas son:
1. Tiene la posibilidad de ser an˜adido, como una librer´ıa a Python, para poder usar las
funciones.
2. Ofrece la posibilidad de guardar la oracio´n extra´ıda del fichero ConLL en formato de texto
plano, o en estructuras de datos, tales como como diccionarios, listas o arrays.
3. Puede convertir la oracio´n obtenida del fichero le´ıdo, a una estructura arbo´rea.
4. Permite filtrar campos (id,lema,forma...).
2.5. Herramientas de representacio´n gra´fica del resultado del ana´lisis
sinta´ctico
Tras realizar el ana´lisis sinta´ctico de un texto, el siguiente paso es la representacio´n de forma
gra´fica de la oracio´n, con el fin de observar co´mo se interconectan los componentes que forman
el texto.
A continuacio´n se presentara´ un conjunto de herramientas orientadas a la representacio´n
gra´fica del resultado del ana´lisis sinta´ctico y en algunos casos de la manipulacio´n de dicha
representacio´n.
2.5.1. Grew
Es una herramienta de procesamiento de textos, bu´squeda de patrones para la simplificacio´n
de palabras en una oracio´n y representacio´n gra´fica en forma de a´rboles de dependencia. Para
dicha representacio´n, esta herramienta utiliza las etiquetas sema´nticas, y las dependencias que
existan entre las palabras del corpus escogido. Su u´ltima versio´n 1.3, fue´ lanzada el 24 de junio
de 2019 [15]. La herramienta puede ser usada desde la pa´gina web, o bien se puede instalar de
manera local, en diferentes entornos como Linux, Mac OS X o Windows. Grew posee dos tipos
de uso:
Grew-match: permite al usuario crear y probar patrones de bu´squeda en uno de los
corpus lingu¨´ısticos que esta´n almacenados en la aplicacio´n [16]. El usuario describe los
patrones usando la notacio´n Ocaml [17] en el editor de textos que posee la herramienta.
Posteriormente se visualizara´ el gra´fico de dependencias entre las palabras que confor-
man la oracio´n, en base al patro´n encontrado, que cumplan la propiedad propuesta. En
el gra´fico que se visualiza, cada nodo representa las palabras de la oracio´n y cada arista
representa las dependencias que hay entre los mismos.
Grew-parse: el usuario podra´ escribir una frase, y la herramienta la representara´ en
un grafo de las dependencias de las palabras que haya en la oracio´n escrita. Mostrando
adema´s la informacio´n morfolo´gica de cada palabra. Actualmente solo esta´ disponible para
ser probados con textos en france´s[18].
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Si se desea buscar patrones, pueden buscarse en sus bancos de a´rboles. En la actualidad Grew
contiene ma´s de 130 bancos de a´rboles [19]. La forma en la que se almacena la informacio´n en
estos a´rboles, es mediante el formato ConLL-U. A continuacio´n en la Figura 3, se muestra un
ejemplo de bu´squeda de un patro´n, el cua´l buscara´ en el banco de datos seleccionado, un nodo
vac´ıo que sea adema´s un verbo.
Figura 3: Ejemplo de patro´n de bu´squeda en la herramienta Grew-match
2.5.2. Tred
Es una aplicacio´n utilizada para el procesamiento de corpus lingu¨´ısticos y la visualizacio´n
y manipulacio´n de gra´ficos en forma de a´rbol[20]. En estos gra´ficos se podra´n visualizar la in-
formacio´n morfolo´gica de cada palabra del corpus, y las dependencias encontradas, donde cada
nodo correspondera´ a cada palabra del corpus. La herramienta esta´ desarrollada en el lenguaje
de programacio´n Perl y permite su ejecucio´n en los principales sistemas operativos Windows,
OS o Linux.
2.5.3. DgAnnotator
Es una biblioteca desarrollada en lenguaje Java y compatible con cualquier sistema operativo[21].
La funcio´n de esta herramienta es el ana´lisis textual, realizando un etiquetado gramatical de las
palabras para la creacio´n un a´rbol de dependencias. En la visualizacio´n de este a´rbol, se resaltan
los nodos con diversos colores con el objetivo de ser ma´s visuales e intuitivos.
Los resultados del ana´lisis se proporcionan en un archivo con formato XML, CoNLL-X y
CoNLL-U. Adema´s cuenta con la posibilidad de descargar el a´rbol resultante del ana´lisis, en un
archivo con formato PNG.
2.6. Proyectos similares
A continuacio´n se describen un conjunto de aplicaciones web y bibliotecas que realizan fun-
ciones similares a las de este proyecto.
2.6.1. Treex
Es una herramienta de procesamiento de lenguaje natural, desarrollado con el lenguaje de
programacio´n Perl[22].
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La forma de utilizar esta herramienta es mediante una interfaz para que el usuario pueda
cargar un archivo, con extensio´n .treex. Dicha extensio´n es propia de la herramienta, pero tam-
bie´n acepta y genera archivos con formato CoNLL-U, ayudando as´ı a mantener los esta´ndares
de almacenamiento de la informacio´n del ana´lisis de texto. Otra alternativa es introducir una
ruta web y analizar el contenido textual mediante los corpus que se tienen almacenados[23].
Adema´s incluye una API para comunicarse con la herramienta para la manipulacio´n de
a´rboles de dependencias. Contando con soporte para espan˜ol, ingle´s y checo.
2.6.2. Brat
Es una herramienta utilizada para mostrar en una estructura con forma de a´rbol, las pala-
bras de forman una oracio´n, la informacio´n morfolo´gica de cada palabra y la forma que tienen
de interconectan las dependencias entre las palabras de la oracio´n[24].
Utiliza diversos colores para resaltar las categor´ıas gramaticales a las que pertenecen cada
palabra, y para las dependencias que existan entre las palabras utiliza fechas, que se muestra la
dependencia por la que se unen las palabras.
2.6.3. UDPipe
Es una plataforma utilizada para el ana´lisis, etiquetado y lematizacio´n del contenido de un
archivo con formato formato CoNLL-U, tomando como soporte un corpus lingu¨´ıstico utilizado
por el usuario.
Esta herramienta puede ser entrenada con los datos del fichero ConLL cargado, para me-
jorar el analizador morfolo´gico y lematizador [25]. Dicha aplicacio´n posee diversos ejemplos de
modelos entrenados para cualquier corpus sema´ntico.
UDPipe, se puede utilizar en su aplicacio´n web, y como biblioteca para C++, python, Java,
Perl y C.
2.6.4. Deep search
Es una herramienta, desarrollada por la Universidad de Stanford[26], que permite realizar
bu´squedas de patrones de expresiones sinta´cticas en una representacio´n en forma de a´rbol de la
estructura sinta´ctica de un texto. Los patrones de bu´squeda como expresiones regulares repre-
sentadas usando el lenguaje Tsurgeon 5 o bien el lenguaje Semgrex 6[27].
Presenta una interfaz[28], donde el usuario puede escribir un patro´n mediante expresiones
regulares para realizar la bu´squeda en el a´rbol.
2.6.5. PyConll
Es una biblioteca desarrollada en Python que permite la manipulacio´n de archivos en formato
ConLL[31]. Sus principales funciones son:
Permite la lectura de ficheros CoNLL y el almacenamiento de su contenido.
Transforma y analiza de los datos cargados para serializar los componentes con formato
CoNLL-U.
5Lenguaje para la transformacio´n de a´rboles en funcio´n de un conjunto de patrones con el a´rbol [29]
6Es un lenguaje para codificar patrones mediante expresiones regulares y hacerlos coincidir en el gra´fico,
tambie´n permite operar los grafos mediante la consulta de arcos y de nodos [30]
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Reasigna las etiquetas sema´ntica a cada palabra que forma la oracio´n.
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Cap´ıtulo 3: Tecnolog´ıas empleadas
En el presente cap´ıtulo se describen las tecnolog´ıas utilizadas para desarrollar el proyecto,
las cuales se pueden agrupar en: tecnolog´ıas utilizadas para la interfaz del usuario, las usadas
para la lo´gica del proyecto y otras herramientas.
3.2. Tecnolog´ıas usadas para frontend
La interfaz de usuario de la aplicacio´n web ha sido implementada mediante tecnolog´ıas pen-
sadas para el desarrollo web, como HTML5, CSS3, Boostrap .
A continuacio´n se desarrollara´ cada una de las tecnolog´ıas empleadas.
3.2.1. HTML5
Es un lenguaje marcado, utilizado para la creacio´n de pa´ginas webs[34]. Ofrece un gran
abanico de posibilidades para disen˜ar diversos elementos en la web, pudiendo combinarse con
diferentes lenguajes como PHP, Javascript, CSS o Python.
HTML5 destaca tambie´n la compatibilidad de sus elementos con la mayor´ıa de los navega-
dores, como Google Chrome, Firefox, Safari... Lo que resulta una herramienta o´ptima para la
implementacio´n de las pa´ginas web. Otra caracter´ıstica muy u´til de HTML5, es su capacidad
para utilizar numerosas APIs, con el fin ayudar en el desarrollo de complejas funcionalidades en
las aplicaciones web. Ma´s concretamente, la API de integracio´n con DOM7 y la buena integra-
cio´n con otro tipo de tecnolog´ıas como CSS3, PHP o Javascript.
3.2.2. CSS3
Es un lenguaje que permite definir el estilo de cualquier elemento de una pa´gina web, con
el fin de personalizar la apariencia de una web, como la tipograf´ıa utilizada, los ma´rgenes de la
pa´gina, las ima´genes, etc[36].
Adema´s esta tecnolog´ıa puede complementarse con Bootstrap8 mediante plantillas y dife-
rentes componentes, con el fin de mejorar la interfaz mostrada al usuario para que fuera ma´s
atractiva y visual.
3.2.3. Bootstrap
Es una biblioteca de co´digo abierto para disen˜ar aplicaciones web. Tiene plantillas para
el disen˜o de tipograf´ıas, formularios, botones o menu´s de navegacio´n. Todos estos elementos
disen˜ados mediante HTML, CSS y JavaScript. Adema´s todos los componentes con lo que cuenta
Bootstrap, son responsive, y se ajustara´n a los diferentes taman˜os de pantalla automa´ticamente.
3.3. Tecnolog´ıas usadas para backend
Las tecnolog´ıas que se han usado para el desarrollo lo´gico de la aplicacio´n han sido:
7Modelo de Objetos del Documento[35], utilizado para la representacio´n de documentos HTML,XML. Con
DOM, se puede acceder dina´micamente a los objetos compuestos en estos documentos y manipularlos, por ejemplo
en su estilo, estructura o contenido




Es un lenguaje para la comunicacio´n con el servidor y con la base de datos[37]. Muy utilizado
en el desarrollo web ya que permite utilizarse con HTML. Este lenguaje se distingue de otros
lenguajes de script como JavaScript, ya que este se ejecuta del lado del servidor y se enviara´ al
cliente el resultado del script.
PHP puede ser utilizado en la mayor´ıa de sistemas operativos y servidores. Adema´s, permite
una programacio´n orientada a objetos o a procedimientos. Otra caracter´ıstica muy importante
de este lenguaje es que se puede trabajar con mu´ltiples bases de datos diferentes y realizar
operaciones en ellas.
3.3.2. JavaScript
Es un lenguaje de programacio´n interpretado, utilizado principalmente en su forma del lado
del cliente como parte de un navegador web, permitiendo incorporar diversas funcionalidades
dina´micas para que sea visualizadas por el usuario[38].
Javascript es altamente compatible con muchos lenguajes y puede ser integrado con HTML
y PHP. Adema´s con esta tecnolog´ıa tiene numerosas funciones, librer´ıas y APIs, permitiendo
mejoras en la interfaz convirtie´ndolas en pa´ginas dina´micas.
3.3.3. JQuery
Es una biblioteca de JavaScript que permite simplificar la forma interactuar con los compo-
nentes utilizados en HTML, manipular el a´rbol DOM9 y el manejo de eventos de una manera
ma´s simple[39]. Adema´s cabe destacar el soporte que tiene para mu´ltiples navegadores.
Uno de los usos puede ser modificar la estructura DOM de una manera ma´s simple que
utilizando u´nicamente JavaScript. Utilizando para ello las clases y eventos de los que dispone
esta herramienta y la manipulacio´n en la hoja de estilos CSS.
3.3.4. Python
Python es un lenguaje de programacio´n interpretado, dina´mico y multiplataforma, adminis-
trado por Python Software Foundation[40].
Ofrece varios estilos de programacio´n como son: orientado a objetos, programacio´n impera-
tiva y programacio´n funcional. Algunas caracter´ısticas ma´s importantes de python son[40]:
Tiene una gran simplicidad para integrarse con otras herramientas como con PHP.
Posee numerosas librer´ıas externas con mu´ltiples funciones y llamadas a diversas APIs.
Lenguaje poco tipado, con el que se busca el desarrollo de cualquier tipo de programa.
9Modelo de Objetos del Documento[35], utilizado para la representacio´n de documentos HTML,XML. Con
DOM, se puede acceder dina´micamente a los objetos compuestos en estos documentos y manipularlos, por ejemplo
en su estilo, estructura o contenido
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3.3.5. SQL
Es un lenguaje de consulta estructurada, disen˜ado para administrar y recuperar la informa-
cio´n de bases de datos relacionadas mediante consultas [43].
Es un lenguaje de alto nivel que explota la potencia de los sistemas relacionales, permitiendo
un manejo de los registros. En su alcance, permite a los usuarios llevar a cabo tareas como
seleccio´n, insercio´n, actualizacio´n y eliminacio´n de los datos.
3.4. Otras herramientas
3.4.1. MySQL
Es un sistema de gestio´n para bases de datos relacionales [42]. MySQL permite la ejecucio´n
de transacciones de consultas y el uso de claves fora´neas entre las tablas de la base de datos, y
presenta un soporte en todos los sistemas operativos. Suele utilizarse para tratar con la base de
datos y para la preparacio´n de consultas ejecutadas en la base de datos.
3.4.2. PHPMyAdmin
Para poder acceder a la informacio´n de una base de datos relacional de tipo MySQL, se suele
usar PHPMyAdmin.
Es una herramienta, escrita en PHP, destinada al manejo de la administracio´n de MySQL en
la web. A trave´s de una interfaz, el usuario puede crear, modificar, o eliminar campos, tablas,
bases de datos (mediante lenguaje SQL), administrar privilegios a usuarios, tablas y exportar
datos en varios formatos [41].
3.4.3. JSON
Es un formato de texto para el env´ıo de datos bidireccional [45] que se caracteriza por:
No esta ligado a los lenguajes de programacio´n.
Es similar a una estructura de datos usada en los lenguajes de programacio´n: registro,
diccionario ...
Los valores que se representan pueden ser de varios tipos: una lista ordenada de valores, o
un conjunto de clave-valor.
Ya que todos los lenguajes de programacio´n admiten estas dos estructuras, hacen que sea
una buena opcio´n utilizar este formato para el paso de mensajes.
3.4.4. Servidor Apache
Es un servidor web HTTP de co´digo abierto para plataformas como Linux, Windows, o Ma-
cintosh, que implementa el protocolo HTTP10 [44]. El uso principal de Apache es para mostrar
las webs desarrolladas.
10HTTP es un protocolo basado en el principio de cliente-servidor. Cada peticio´n se env´ıa a un servidor, el
cua´l la gestiona y la responde.
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Suele utilizarse para lanzar la aplicacio´n a un servidor HTTP y comprobar su funcionamiento
y visualizar su interfaz localmente.
3.4.5. Sublime Text 3
Es un editor de texto multiplataforma y simple[46]. Su interfaz de color negro, y el coloreado
de las instrucciones, es concebida para resaltar mejor la sintaxis de programacio´n. Adema´s posee
un minimapa, para visualizar el contenido del archivo de una manera ma´s reducida, con el fin
de moverse ma´s ra´pido por el co´digo.
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Cap´ıtulo 4: Desarrollo del proyecto
En este cap´ıtulo se explicara´ la metodolog´ıa de trabajo seguida durante el desarrollo del
proyecto, la especificacio´n de requisitos del sistema, y se detallara´ cua´l es la arquitectura de la
aplicacio´n y el modelo de datos utilizado.
4.2. Marco de trabajo
El marco de trabajo escogido para el desarrollo a´gil del proyecto, ha sido Scrum [32]. Los ro-
les usados durante el desarrollo del proyecto han sido fieles a la teor´ıa de Scrum, donde hab´ıa un
Scrum Master, en este caso, fue el director del proyecto, que gestionaba las tareas y los tiempos
entre los sprint. Dos Product Owner, que han sido las directoras del proyecto. Y el Team, pero
con una adaptacio´n, ya que esta metodolog´ıa, esta´ pensada para el trabajo colaborativo, y este
proyecto ha sido realizado de una manera individual, por lo que el equipo ha sido de una persona.
En cuanto a los sprint, tuvieron al comienzo del desarrollo una duracio´n de 3 semanas, y en
la u´ltima etapa del proyecto una duracio´n de 1 semana. Todos los sprint desarrollaban incre-
mentalmente las funciones requeridas. Se puede agrupar todos estos sprints en cinco iteraciones
principales:
1. En la primera iteracio´n, se elaboro´ el proceso de lectura de corpus lingu¨´ısticos con for-
mato .CoNLL y almacenamiento de informacio´n. Tambie´n se an˜adio´ la posibilidad de leer
archivos que no tuvieran ese formato.
2. En la segunda iteracio´n, se desarrollo´ un formulario para que el usuario pudiera crear
reglas, aplicarlas a las oraciones y as´ı simplificarlas.
3. En la tercera iteracio´n, se creo´ un visualizador de oraciones, representado como un gra´fico
con forma de a´rbol, para que los usuarios pudieran visualizar las palabras de las oraciones
y la informacio´n morfolo´gica de todas ellas.
4. En la cuarta iteracio´n, se desarrollo´ el editor de patrones, para que los usuarios pudiesen
escribir patrones de bu´squeda en el corpus cargado, utilizando para ello la herramienta
Grew, y se unio´ con el visualizador de a´rboles comentado en la anterior interaccio´n.
5. En la quinta iteracio´n, se an˜adio´ la posibilidad de que el usuario pudiera escribir reglas
lingu¨´ısticas para que las aplicase en el corpus cargado mediante la utilizacio´n de Grew. Y
con ello simplificar las oraciones compuestas. A continuacio´n se an˜adio´ al visualizador de
a´rboles anteriormente comentado.
4.3. Especificacio´n de requisitos
En esta seccio´n se desarrollara´ la especificacio´n de los requisitos del sistema. Para ello se




Los actores que se han determinado son:
Usuario: este actor representa el usuario que utilizara´ la herramienta.
Sistema: este actor sera´ el encargado de cargar los corpus lingu¨´ısticos, los analice, inter-
prete los patrones y reglas escritas y muestre los resultados.
4.3.2. Casos de uso
A continuacio´n en la Figura 4 se presenta el diagrama de casos de uso, en el que se muestra
todas las funcionalidades que tendra´ el usuario y el sistema.
Figura 4: Casos de uso
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4.3.2.1 Casos de uso del usuario
Figura 5: Funcionalidad 1 - Iniciar sesio´n
Figura 6: Funcionalidad 2 - Registrarse
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Figura 7: Funcionalidad 3 - Cargar corpus
Figura 8: Funcionalidad 4 - Cargar patro´n
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Figura 9: Funcionalidad 5 - Crear regla
Figura 10: Funcionalidad 6 - Cambiar vista
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Figura 11: Funcionalidad 7 - Cerrar sesio´n
Figura 12: Funcionalidad 8 - Documentos guardados
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Figura 13: Funcionalidad 9 - Seleccionar etiquetas
Figura 14: Funcionalidad 10 - Configurar corpus
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Figura 15: Funcionalidad 11 - Guardar patro´n
Figura 16: Funcionalidad 12 - Editar regla
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Figura 17: Funcionalidad 13 - Guardar documento
Figura 18: Funcionalidad 14 - Mostrar oraciones
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Figura 19: Funcionalidad 15 - Aplicar corpus
Figura 20: Funcionalidad 16 - Descargar archivos
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Figura 21: Funcionalidad 17 - Seleccionar oraciones
Figura 22: Funcionalidad 18 - Deshacer seleccio´n
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Figura 23: Funcionalidad 19 - Hacer operacio´n
Figura 24: Funcionalidad 20 - Mostrar a´rbol
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Figura 25: Funcionalidad 21 - Ver informacio´n
Figura 26: Funcionalidad 22 - Confirmar anotacio´n
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Figura 27: Funcionalidad 23 - Deshacer anotacio´n
4.3.2.2 Casos de uso del sistema
Figura 28: Funcionalidad 24 - Encontrar patrones
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Figura 29: Funcionalidad 25 - Aplicar reglas
Figura 30: Funcionalidad 26 - Analizar dependencias
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4.4. Arquitectura de la aplicacio´n
El desarrollo del proyecto ha sido implementado mediante una arquitectura cliente-servidor[33],
siendo el cliente, la aplicacio´n web que interactuara´ con el usuario y mostrara´ los resultados.
Este cliente hara´ peticiones al servidor, donde se realizara´n las llamadas con la herramienta
Grew 11, para la bu´squeda de patrones y la aplicacio´n de reglas en un corpus lingu¨´ıstico.
A continuacio´n se puede apreciar en la Figura 31, un esquema de como se conectan todos
los mo´dulos y tecnolog´ıas empleadas, que se disponen en el proyecto.
Figura 31: Visio´n general del proyecto
La estructura del proyecto se divide en tres bloques principales:
1. Por un lado en la aplicacio´n web, sera´ donde los usuarios tengan una interfaz, para realizar
todas las funciones en sus textos y visualizar los resultados.
2. La aplicacio´n web almacenara´ todo el contenido de la herramienta en una base de datos
relacional, se utiliza MySQL para ello.
3. Para realizar las operaciones de bu´squeda de patrones, y aplicacio´n de reglas a las oracio-
nes, la aplicacio´n consultara´ con la herramienta Grew mediante python. Una vez se realicen
las operaciones, los resultados sera´n devueltos en formato JSON para que se traten en la
aplicacio´n y se muestren los resultados al usuario.
11Herramienta desarrollada en la seccio´n 1.3
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4.5. Modelo de datos
En esta seccio´n se describe el modelo Entidad-Relacio´n y a continuacio´n su implementacio´n
mediante una base de datos relacional.
4.5.1. Modelo Entidad-Relacio´n
En la Figura 32, se muestra el diagrama entidad relacio´n del sistema, donde se almacenara´
la informacio´n de los usuarios, las reglas creadas por los usuarios y los documentos guardados.
Cada usuario puede guardar o crear N textos y N reglas que estara´n asociados al usuario por el
id del usuario.
Figura 32: Modelo entidad-relacio´n
Se ha optado por la implementacio´n de una base con datos relacional con el fin de garantizar
el almacenamiento de los datos y la posibilidad de que puedan ser escalables.
4.5.2. Base de datos relacional
El modelo Entidad-Relacio´n se ha implementado mediante una base de datos relacional de
tipo MySQL. En la Figura 33, se muestran las tablas y las relaciones entre las tablas.
Figura 33: Esquema de la base de datos del sistema
A continuacio´n se describen cada una de las tablas:
Usuarios
Se trata de la tabla donde se guardara´n todos los usuarios que se registren en la aplicacio´n. Las
columnas de la tabla son:
IdUsuario: es la clave primaria de la tabla, se utiliza para identificar a cada usuario. El
tipo de este campo, sera´ entero e incremental por cada insercio´n de un nuevo usuario en
la base de datos.
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nombreUsuario: es un campo de tipo varchar de longitud ma´xima de 255 caracteres. Se
trata del nombre con el que el usuario se ha dado de alta en la aplicacio´n.
contrasenia: al igual que el campo anterior, es un campo de tipo varchar de longitud
ma´xima de 255 caracteres. Se almacena la contrasen˜a hasheada del usuario.
usuarioActivado: se trata de un campo de tipo entero, que almacenara´ 1 si el usuario
ha activado su usuario y ha entrado en la aplicacio´n o 0 en caso contrario.
Reglas
Es la tabla que almacenara´ todas las reglas que los usuarios hayan creado en la aplicacio´n. Dicha
tabla se unira´ con la tabla usuarios mediante el id del usuario, sus campos son:
idRegla: se trata de la clave primaria de la tabla, es de tipo entero e incremental por cada
insercio´n de una nueva regla. Con este campo se identificara´ cada regla.
nombreRegla: es un campo de tipo varchar con longitud ma´xima de 255 caracteres.
Identifica el nombre, que haya escrito el usuario a la regla.
idUsuarioCreador: es un campo de tipo entero, sera´ clave fora´nea de la tabla usuarios
para identificar el id del usuario que ha creado la regla. Adema´s sera´ una clave primaria,
con el fin de que haya reglas iguales pero de diferentes usuarios.
etiquetaGramaticalBuscar: es un campo de tipo varchar de longitud ma´xima 255 ca-
racteres. Corresponde a uno de los campos a completar cuando el usuario cree una regla.
Se espera que el usuario escriba la etiqueta gramatical de la palabra de la oracio´n que
desea buscar.
etiquetaGramaticalDependencia: se trata de un campo de tipo varchar de longitud
ma´xima de 255 caracteres. Corresponde a otro campo en el formulario que debera´ com-
pletar el usuario al crear una regla. En ella, debera´ determinar la etiqueta gramatical de
la dependencia que se buscara´.
esConjuncio´n: es un campo entero, corresponde a otro campo del formulario para la
creacio´n de una regla. Sera´ evaluada a 1 si la palabra que se desea buscar es una conjuncio´n
o 0 en caso contrario.
eliminar: es un campo entero, y corresponde al u´ltimo campo del formulario para la
creacio´n de reglas. Podra´ tener el valor 1, si una vez encontrada la palabra buscada, se
desea eliminar dicha palabra y sus dependientes, o podra´ tener valor 0 si no se desea esa
eliminacio´n.
TextosGuardados
Es una tabla utilizada para guardar los textos que el usuario tenga intere´s en almacenar. Esta
tabla se unira´ con la tabla de usuarios mediante el id de usuarios. Sus campos son:
idTexto: es un campo entero, e incremental por cada insercio´n nueva, corresponde a la
clave primaria de la tabla. Con dicho campo se podra´ identificar a un texto guardado.
nombreTexto: se trata de un campo varchar de longitud ma´xima de 255 caracteres. Este
campo corresponde al nombre que haya indicado el usuario que desea guardar el texto.
idUsuarioCreador: es un campo entero, sera´ clave fora´nea de la tabla usuarios para
identificar al usuario que ha guardado el texto. Adema´s sera´ una clave primaria, con el fin
de que haya textos con el mismo nombre pero de diferentes usuarios.
fecha: se trata de un campo de tipo fecha, con e´l se podra´ determinar la fecha en la que
el usuario guardo´ el texto.
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contenidoFichero: es un campo de tipo longblob, dicho tipo es utilizado para almacenar
ficheros de mucho taman˜o. Su funcio´n sera´ la de almacenar todo el texto y la informacio´n
morfolo´gica de cada palabra del texto, que quiera guardar el usuario.
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Cap´ıtulo 5: Disen˜o de la aplicacio´n
En este cap´ıtulo se describira´n todas las funcionalidades implementadas en el proyecto y los
recursos necesarios para su desarrollo, como clases, scripts, ficheros...
5.2. Registrar usuario
Los ficheros encargados de dar de alta a un usuario, se encuentran en la carpeta registrar, y
son registrar.php e index.php.
El fichero index.php, se encargara´ de mostrar la interfaz al usuario, cargara´ los ficheros de
estilo, e implementara´ las clases de Boostrap para mostrar tres componentes editables. En el
primero el usuario, debera´ indicar el nombre y en los dos siguientes la contrasen˜a. Adema´s se
ha implementado un boto´n que enviara´ la informacio´n al fichero registrar.php.
El archivo registrar.php, se encargara´ de la parte lo´gica. Recibira´ los datos desde index.php,
mediante un me´todo HTTP POST. A continuacio´n comprobara´ en la base de datos, que no
existe ningu´n usuario con ese nombre, y que las contrasen˜as del usuario coinciden entre ellas.
En caso afirmativo, se procede a insertar en la base de datos, ese usuario con esa contrasen˜a
hasheada mediante la funcio´n ”passwordhash”. Si no cumple los requisitos, no se dara´ de alta y
se notificara´ en la interfaz al usuario del error.
En la Figura 34, se puede observar el fragmento de co´digo utilizado, para registrar a un
usuario.
Figura 34: Registro de usuarios
5.3. Inicio de sesio´n
Los ficheros de la aplicacio´n encargados de realizar el inicio de la sesio´n de un usuario, esta´n
presentes en la carpeta login, y son login.php e index.php.
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El fichero index.php, estara´ dedicado a mostrar la interfaz al usuario. Como se puede apreciar,
al igual que en el registro, se hace uso de clases Bootstrap para conseguir una interfaz basada
en dos componentes y un boto´n. Enviando los datos mediante un protocolo HTTP POST al
archivo login.php.
El archivo login.php, espera recibir los datos llegados desde index.php, adema´s se hara´ uso de
la funcio´n ”tratarTexto”, utilizada para eliminar todo rastro de caracteres extran˜os que puedan
llegar a incluirse en el env´ıo de los datos. Una vez se reciban y se traten, se conectara´ con la
base de datos y se comprobara´ si existe el usuario. En caso afirmativo se comprobara´ que la
contrasen˜a esta´ relacionada con ese usuario, para ello se usara´ la funcio´n: ”passwordverify”, ya
que la contrasen˜a esta´ hasheada en la base de datos. Finalmente si tanto usuario como contra-
sen˜a existen, se creara´ una variable de sesio´n para almacenar el nombre del usuario. En caso
contrario se notificara´ al usuario del campo incorrecto.
A continuacio´n en la Figura 35, se puede observar el fragmento de co´digo utilizado, para
comprobar que el usuario existe en la aplicacio´n.
Figura 35: Inicio de sesio´n de usuarios
5.4. Lectura de corpus lingu¨´ısticos
En esta seccio´n se detallan los ficheros utilizados para la lectura del corpus lingu¨´ıstico, para
que sea analizado. El fichero principal es index.php, que esta´ en el la ra´ız del proyecto. Sera´ el
encargado de mostrar la interfaz al usuario para que seleccione un archivo local, de un corpus
lingu¨´ıstico que quiera analizar. A continuacio´n, redirigira´ al usuario, al fichero upload.php. Su
funcio´n sera´ la de cargar archivos con extensio´n .conll. Se puede observar en la Figura 36, el
fragmento de co´digo para la carga de archivos.
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Figura 36: Cargar archivo con formato .conll
Una vez cargado el fichero, se comprobara´ que el contenido del archivo subido cumple con
el formato CoNLL, para ello se utilizara´ el archivo index.php de la carpeta comprobarArchivo,
que leera´ y comprobara´ que cada l´ınea, presenta 10 columnas separadas por un espacio o un
tabulado y que cada columna corresponde a los campos: id, forma, lema UPOS, XPOS, Carac-
ter´ısticas, Cabecera, Deprel, Deps, Miscela´nea.
En caso de que las columnas del archivo no cumplan con el formato anterior, ya que hay ma´s o
menos, o que a pesar de tener 10 columnas los campos no se corresponden en el orden mencionado
anteriormente, se redirigira´ al usuario a al fichero index.php de la carpeta formatoArchivo.
Que mostrara´ una interfaz al usuario donde pedira´ que seleccione, a que columna del fichero
corresponden los campos: id, forma, lema UPOS, XPOS, Caracter´ısticas, Cabecera, Deprel,
Deps, Miscela´nea. Y el fichero formatoArchivo.php, sera´ el encargado de la lo´gica. Esperara´
las columnas que haya seleccionado el usuario y construira´ un archivo .conll, de 10 columnas.
Reorganizando la informacio´n del archivo subido por el usuario. A continuacio´n se puede ver
el algoritmo desarrollado para reescribir el fichero con las columnas reorganizadas, en la Figura
37.
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Figura 37: Reorganizar las columnas del archivo subido por el usuario
Una vez la herramienta tenga un fichero .conll correcto, volveremos a index.php, donde
comenzara´ el proceso de lectura del archivo. Se leera´ todo el contenido del fichero, y se guardara´n
todas las palabras de cada oracio´n en arrays, la forma de guardarlo, es en un array general de N
posiciones, estas N posiciones sera´ en nu´mero de oraciones del corpus. Y por cada posicio´n habra´
otro array, que tendra´ 10 posiciones, en cada una se guardara´n los campos del formato CoNLL,
y con ello se tendra´ toda la informacio´n del corpus. Durante la lectura del corpus, tambie´n se
contabilizara´ el nu´mero de verbos le´ıdos, a partir de la etiqueta gramatical de las palabras, para
poder determinar cua´ntos verbos posee cada oracio´n y as´ı mostrar esa informacio´n al usuario
en la interfaz. A continuacio´n se puede observar en la Figura 38, el algoritmo para la lectura del
contenido y la lectura de de verbos:
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Figura 38: Lectura del contenido de un archivo CoNLL
5.5. Seleccionar oraciones del corpus cargado
Para la seleccio´n de oraciones, sera´ necesario el cargado del corpus, mencionando en el punto
anterior. Terminado ese proceso se mostrara´n las oraciones al usuario, para que pueda seleccio-
nar una, todas o ninguna y realizar operaciones con esas oraciones seleccionadas.
El fichero index.php y mostrarOraciones.php de la carpeta mostrarOraciones, sera´n los en-
cargados de mostrar las oraciones le´ıdas en el corpus al usuario, junto con la opcio´n de tener
una seleccio´n mu´ltiple para seleccionar una o varias oraciones. A continuacio´n se puede observar
en la Figura 39, el proceso para mostrar las oraciones cargadas:
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Figura 39: Mostrar oraciones del corpus cargado
Despue´s de la seleccio´n de las oraciones, se podra´n descargar archivos, aplicar reglas al cor-
pus, mostrar resultados... Diversas funciones que se detallara´n en profundidad en las siguientes
secciones.
5.6. Creacio´n de patrones y reglas lingu¨´ısticos
Esta funcionalidad estara´ disponible en la vista avanzada de la herramienta, es decir la que
presenta 4 partes en la pantalla. El fichero encargado de la creacio´n de los patrones y/o reglas
lingu¨´ısticos es index.php. Se ha implementado una interfaz para el usuario pueda redactar un
patro´n o una regla en un componente textfield, o que pueda abrir un archivo con ese patro´n
o regla. En cualquiera de las dos opciones se leera´ el contenido y se guardara´ en un archivo
temporal, dicho patro´n para luego poder ser aplicado. A continuacio´n en la Figura 40, se puede
observar el co´digo de la interfaz de esta funcionalidad:
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Figura 40: Creacio´n de patro´n lingu¨´ıstico
5.7. Creacio´n y edicio´n de reglas
Esta funcionalidad estara´ disponible en la vista simple de la herramienta. Los ficheros ne-
cesarios para la creacio´n y edicio´n de las reglas son creadorReglas.php y editorReglas.php, en
la carpeta vistaUsuario. En el primero de ellos, se presenta al usuario un formulario para que
pueda escribir los tipos de regla que quiere crear para aplicar a un corpus. Una vez creado, se
insertara´ en la base de datos las reglas, relaciona´ndolas con al usuario que haya iniciado la sesio´n.
El segundo archivo mencionado sera´ dedicado a la edicio´n de las reglas que tenga el usuario, y
para ello se hara´ una actualizacio´n de las reglas en la base de datos del usuario. A continuacio´n
se puede observar en la Figura 41 la insercio´n y actualizacio´n de reglas en la base de datos del
usuario de la sesio´n:
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Figura 41: Creacio´n y edicio´n de reglas lingu¨´ısticas
5.8. Buscar patro´n en el corpus cargado
El fichero encargado de realizar la bu´squeda del patro´n en el corpus cargado, es index.php.
En la Figura 42, se puede observar que para realizar la bu´squeda, se hara´ una llamada a la
herramienta Grew, previamente instalada en el sistema. Los para´metros necesarios para ejecutar
este comando sera´n el patro´n escrito y el corpus cargado. La ejecucio´n interna que realizara´
este comando, es buscar de forma automa´tica si el patro´n escrito, se cumple en alguna de las
oraciones del corpus. Un ejemplo de patro´n sencillo a buscar, es ”buscar aquellas oraciones en
las que se cumple que existe un verbo con un tiempo verbal en pasado que depende del sujeto
de la oracio´n”. Sera´ el usuario quien determine la complejidad de la bu´squeda, y en medida de
esta complejidad se reducira´n las oraciones en las que se cumple dicha propiedad.
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Figura 42: Bu´squeda de patro´n lingu¨´ıstico en el corpus cargado
Las oraciones que se cumplan estas propiedades descritas, sera´n devueltas en formato JSON,
como se puede apreciar en la Figura 43, donde se puede observar un ejemplo de oraciones
devueltas tras la aplicacio´n de un patro´n. En la imagen se puede observar tanto el identificador
de la oracio´n, los nodos donde se cumple la propiedad y la dependencia por la que se unen esos
nodos. En las siguientes secciones se desarrollara´n dichas funcionalidades, con los resultados
devueltos.
Figura 43: Resultados devueltos por Grew, para comprobar un patro´n en un corpus
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5.9. Reduccio´n de oracio´n por una regla lingu¨´ıstica
Esta funcionalidad solo estara´ presente en la vista avanzada de la herramienta, no en la vista
simple. El fichero inicial para realizar la reduccio´n de una oracio´n a partir de una regla, comienza
en index.php. Como se puede ver en la Figura 44, se ejecutara´ un archivo python en la l´ınea de
comandos, y realizara´ la llamada a Grew, con la funcio´n grew.run, pasando como argumento la
oracio´n que se quiere reducir y la regla que va a conseguir dicha reduccio´n.
Figura 44: Tratamiento de los resultados devueltos tras aplicar una regla a una oracio´n
Un ejemplo de oracio´n y regla que espera recibir Grew, es la que aparece en la Figura 45
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Figura 45: Ejemplo de oracio´n y regla
Finalmente se devolvera´n las palabras, que se mantendr´ıan en la oracio´n, y las nuevas de-
pendencias entre las palabras en formato JSON, como se observa en la Figura 46. Con dichos
resultados, se mostrara´ la nueva oracio´n reducida y se dibujara´ el nuevo a´rbol de dependencias
de la oracio´n.
Figura 46: Resultados de llamada a grew.run
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5.10. Utilizacio´n de un formulario para creacio´n de reglas
El fichero encargado de aplicar las reglas que haya creado el usuario es index.php, en la
carpeta vistaUsuario. La utilizacio´n de las reglas que haya creado el usuario, estara´ disponible
en la vista de simple, no en la avanzada. El usuario debera´ de haber creado algunas reglas para
que se pueden aplicar a un corpus cargado. Un ejemplo de una regla guardada podr´ıa servir
para .eliminar la subordinada del complemento directo de una oracio´n”.
La forma que determinara´ que una regla es la ido´nea para aplicar al texto propuesto, sera´ la
de recorrer cada una de ellas, e ir comprobando si aplicando una en concreto se consigue reducir
el texto. En la Figura 47, se puede observar la lectura de una de ellas y se la comprobacio´n de
si es o´ptimo aplicarla, porque reduce el texto propuesto, o si no es as´ı, seguira´ con la siguiente
y as´ı sucesivamente hasta encontrar la que consiga dicho objetivo.
Figura 47: Aplicacio´n de una regla a un texto
Actualmente el proyecto esta´ desarrollado para que los usuarios puedan crear varios tipos
de reglas. Para poder an˜adir otros tipos de reglas habr´ıa que ampliar esta seccio´n con la imple-
mentacio´n necesaria de las reglas a an˜adir.
5.11. Mostrar a´rbol de dependencias de los textos
El fichero encargado de pintar el a´rbol de dependencias, es index.php. Para ello, primero se
ha realizado un algoritmo para encontrar la ra´ız de la oracio´n y recursivamente encontrar cada
hijo y los hijos de los mismos. A medida que se realizaba ese proceso se concatenaban el nodo
padre con los nodos hijos en una cadena de caracteres, como se puede observar en la Figura 48.
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Figura 48: Implementacio´n para obtener las palabras de la oracio´n y sus dependientes
A continuacio´n, para mostrar el a´rbol y la informacio´n morfolo´gica de cada nodo, se utiliza
una funcio´n en Javacript que espera recibir esa cadena mencionada anteriormente, para pintar el
a´rbol. Tambie´n se utilizaron funciones Dom para an˜adir un componente ”tooltip” a cada nodo,
para que se activase cuando detectase que el rato´n estaba encima de un nodo, mostrando as´ı la
informacio´n de esa palabra. En la Figura 49 se puede observar dicha implementacio´n:
Figura 49: Desarrollo de la visualizacio´n del a´rbol con Javascript
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5.12. Guardado de anotaciones en los textos cargados
El fichero encargado de esta funcionalidad es index.php. Una vez se haya aplicado una re-
gla en un corpus lingu¨´ıstico y se haya conseguido reducir el nu´mero de palabras que forman
las oraciones, se guardara´n las oraciones resultantes en el archivo cargado por el usuario. Y
se escribira´n en el ultimo campo del fichero (el campo tiene el nombre de miscela´nea), ”Yes”,
en aquellas palabras que no se hayan eliminado en el proceso de simplificacio´n, como se puede
observar en la Figura 50. Consiguiendo con ello que el usuario tenga una marca o anotacio´n en
su corpus, que palabras se ha aplicado la propiedad.
Figura 50: Funcio´n para guardar las anotaciones en el corpus cargado
5.13. Cerrar sesio´n
El archivo cerrarSesion.php, se ejecutara´ cuando el usuario quiera salirse de su sesio´n y cerrar
la sesio´n actual. Para ello como se puede observar en la Figura 51, adema´s de cerrar la sesio´n,
se destruira´ y con ello todas las variables utilizadas y se redirigira´ a la pa´gina principal.
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Figura 51: Cerrar la sesio´n del usuario
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Cap´ıtulo 6: Evaluacio´n de usuarios y pruebas
6.2. Metodolog´ıa
El motivo de la realizacio´n de este proyecto, era ayudar a los usuarios que estuvieran ha-
bituados a realizar un ana´lisis en el texto y operaciones sobre e´l, como bu´squeda de patrones,
creacio´n y aplicacio´n de reglas en las oraciones. Una vez finalizado el proyecto, se instalo´ en
un servidor, para que pudiera probarse por antiguos alumnos de la Facultad de Filolog´ıa de
la Universidad Complutense de Madrid, mediante una ruta web. En la evaluacio´n de la herra-
mienta participaron 3 alumnos voluntarios y una directora del proyecto. Con motivo de guiar a
estos usuarios, se preparo´ una serie de v´ıdeos tutoriales sobre las funcionalidades de la aplicacio´n.
Finalmente tras probar la aplicacio´n, se elaboro´ un primer formulario con unas cuestiones de
respuesta abierta sobre la opinio´n de la herramienta y posibles mejoras. Y un segundo formulario
para valorar el uso de la aplicacio´n en diferentes puntos, con respuestas valoradas del 0 al 5,
siendo 0 la nota ma´s baja y 5 la ma´s alta sobre cada cuestio´n. En el anexo 11.3.7.4 se muestran
las preguntas realizadas en ambos formularios.
6.3. Resultados
A continuacio´n se comentan los resultados obtenidos tras la evaluacio´n de los usuarios:
Figura 52: Resultados evaluacio´n con usuarios: Pregunta 1
En la Figura 52, todos los usuarios han valorado con la puntuacio´n ma´xima que la interfaz
de usuario de la herramienta, les ha resultado buena e intuitiva.
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Figura 53: Resultados evaluacio´n con usuarios: Pregunta 2
En la Figura 53, se pregunta por la pantalla de corpus y sus funcionalidades. La mitad de
los usuarios han valorado con la puntuacio´n ma´xima que esta parte de la pantalla ha cumplido
con sus necesidades y la otra mitad de los usuarios con un punto menos.
Figura 54: Resultados evaluacio´n con usuarios: Pregunta 3
En la Figura 54, se pregunta por la pantalla de grama´tica, sobre el editor de reglas y patrones.
La mitad de los usuarios han valorado con la puntuacio´n ma´xima el editor de reglas y patrones.
Un usuario con un punto menos y otro usuario con la mitad de la puntuacio´n.
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Figura 55: Resultados evaluacio´n con usuarios: Pregunta 4
En la Figura 55 sobre la visualizacio´n del a´rbol sinta´ctico de las oraciones, todos los usuarios
han valorado esta parte de la herramienta con la ma´xima puntuacio´n.
Figura 56: Resultados evaluacio´n con usuarios: Pregunta 5
En la Figura 56, la mitad de los usuarios han valorado con la puntuacio´n ma´xima la pantalla
de resultados. La otra mitad de los usuarios la han valorado con un punto menos.
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Figura 57: Resultados evaluacio´n con usuarios: Pregunta 6
En la Figura 57, se pregunta por la funcionalidad de aplicar patrones y reglas a los textos
interesados. Tres de los usuarios encuestados han valorado positivamente la experiencia con la
segunda puntuacio´n ma´s alta y uno de ellos con la mitad de la puntuacio´n.
Figura 58: Resultados evaluacio´n con usuarios: Pregunta 7
Finalmente en la Figura 58, se pregunta al usuario por el futuro de la herramienta, y todos
los usuarios han valorado positivamente un futuro en el desarrollo de la aplicacio´n con posibles
mejoras.
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Cap´ıtulo 7: Conclusiones y trabajo futuro
7.1. Conclusiones
Con respecto a los objetivos planteados al inicio del proyecto, se han alcanzado y cumplido
los objetivos que se propusieron. Fundamentalmente se ha cumplido desarrollar una aplicacio´n
web, para que pueda ser utilizada por cualquier tipo de usuario, que necesite analizar un texto
y probar patrones y reglas. Para ayudar al usuario con la herramienta, se ha pensado en dos
tipos de vistas, una primera pensada para usuarios con mayores conocimientos, podra´n realizar
cualquier tipo de patro´n lingu¨´ıstico, para que se busque en el cualquier corpus, y/o se puedan
escribir reglas para reducir las palabras de una oracio´n del corpus cargado. Y otra vista ma´s
sencilla y pensada para los usuarios que no poseen conocimientos de la nomenclatura utilizada
para la escritura de patrones y reglas. En ella los usuarios podra´n crear reglas para la reduccio´n
de oraciones, mediante un formulario. Otra caracter´ıstica que se penso´, fue ayudar a los usuarios
a determinar las palabras ma´s importantes en una oracio´n, es por ello que la forma en la que se
muestran las oraciones es en un forma de a´rbol de dependencias de las palabras de la oracio´n.
Para valorar el cumplimiento de los objetivos, el proyecto fue probado por algunos usuarios
voluntarios para que mostrasen su opinio´n de la herramienta. Dando una conclusio´n positiva de
la herramienta y de las funciones que se pueden realizar. Argumentando adema´s posibles mejo-
ras para el futuro de la aplicacio´n. Se concluye por tanto, que este proyecto tiene la capacidad
de ana´lisis que otros proyectos profesionales como Grew o los descritos en la seccio´n 1.3, siendo
adema´s una primera aproximacio´n sobre como se puede explotar la automatizacio´n del ana´lisis
de los textos. La forma que la herramienta consigue realizar las operaciones sobre la bu´squeda de
patrones y aplicacio´n de reglas en los corpus lingu¨´ısticos, es haciendo uso y recogiendo los resul-
tados de la herramienta Grew, indispensable debido a la infinidad de posibilidades de patrones
y posibles regla que un usuario puede llegar a crear. Pero el lado negativo de esta herramienta
fue la dificultad de instalacio´n de Grew ya que no en cualquier sistema operativo es valido su
uso, y a pesar de su instalacio´n no todas las funciones que presenta funcionan correctamente.
7.2. Trabajo futuro
Una posible ampliacio´n relacionada con el desarrollo de las reglas, ser´ıa aumentar la vista
simple y realizar un formulario con mayores posibilidades de creacio´n de reglas, y as´ı ayudar a
los usuarios que no conozcan la nomenclatura utilizada en el editor de texto, para la aplicacio´n
de reglas. Aunque este trabajo conllevar´ıa analizar todas las posibilidades en la creacio´n de las
mismas, por lo que habr´ıa que valorar su viabilidad.
Uno de los aspectos ma´s comentados por los usuarios, en el formulario que realizaron tras la
prueba de la aplicacio´n, fue que se pudieran crear reglas utilizando otra nomenclatura que no
fuera Ocaml, que es la que se utilizada en Grew. Se podr´ıa modificar y crear un propio lenguaje
de reglas, y as´ı presentar al usuario varias formas de creacio´n de reglas. Adema´s los resultados
se muestran como un grafo arbo´reo. Estos resultados son esta´ticos y no pueden modificarse,
a menos que se aplique otra regla. Un trabajo futuro en este punto ser´ıa poder modificar es-
tos a´rboles pulsando sobre ellos para eliminar palabras, acortarlos o conectar palabras con otras.
Otras posibles modificaciones futuras de la herramienta, podr´ıan ser an˜adir nuevas funciones,
tales como realizar el ana´lisis sinta´ctico de las oraciones y mostrarse visualmente al usuario, o
incluso determinar el lema y rema de cada oracio´n.
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Chapter 8: Introduction
In this first chapter, the motivation of the project, the objectives set and the work plan
followed to organize the research and implementation of the project will be presented.
8.1. Motivation
An essential task of philology has been and continues to be the study of words, their origin,
their morphology, to which grammatical category they belong, if they are adjectives, nouns,
if they are verbs, what prepositions exist ... the knowledge about all the types of words that
exist, the next step was to put di↵erent words together and form sentences with coherence and
cohesion, and proceed to the study of how words depend on each other. For example, finding
the subject, the predicate, the direct, indirect complement ... Traditionally this task has been
called how to carry out a syntactic analysis of sentences. The study of observing how words
depend on each other in sentences is a necessary process to find the key meaning of sentences
and focus on the fundamental message that a text wants to convey.
This process can be very simple, in case you have to analyze only one sentence of a few words,
or very long and expensive if you have to analyze several texts that make up many words. This
di culty is due to the fact that for each sentence you have to analyze each of the words and
study how they depend on each other. Once this analysis process has finished, you can perform
any functionality you want, such as simplifying the text by eliminating unnecessary proposi-
tions, searching how many times di↵erent words are repeated or finding out the theme of the
text, you can even get to know what thoughts have been get to have the author to write the text.
This project focuses on the analysis of any text, in order to help in this expensive process.
Automating tasks such as analysis and dependencies of the words that make up the text. Thanks
to this, the user will be able to invest the time directly in doing everything they had planned
to do after having analyzed it.
8.2. Objectives
The main objective in this project has been to develop a web application to analyze any
linguistic corpus that contains a set of texts, and o↵er the user the possibility of searching for
patterns, making linguistic rules and graphically representing the results. This main objective
can be specified in several sub-objectives:
Design an intuitive and simple tool aimed at both users with linguistic knowledge, and
users who lack this knowledge, in two di↵erent types of interfaces.
Allow any user to load any type of corpus, in di↵erent languages, and in di↵erent formats.
Show the user the results found during the analysis, and the types of sentences loaded.
Store the morphological information of all the words of the loaded texts.
Enable a section for the user with linguistic knowledge, in order to write patterns and
thus carry out a search in the analyzed corpus, and inform the user of the results obtained
after this process.
Grant the user an editor so that he can write linguistic rules, apply them to the sentences
of the loaded corpus and thus be able to reduce the words that make up a sentence.
Visualize the sentences as a graph in the form of a dependency tree, where the words of the
sentence will be the nodes, and observe all the morphological information of each word.
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Save and undo the operations performed on each sentence.
Download the entire corpus analysis process carried out at any time.
O↵er a simple form to perform the creation of some rules to simplify sentences.
8.3. Workplan
For the development of the project, the following work plan has been carried out:
1. Research on similar tools. In this first phase, a search was made for applications that
carried out work similar to that of the project, to take as reference di↵erent aspects of
design and functionality.
2. Requirements specification. In this phase, all the functionalities that were going to be
implemented in the project were determined.
3. Design of the application. In this phase the sketches of how it was thought, the elements
and the user interface would be designed.
4. Development of implementation and design. In this phase the tool was developed with all
the proposed functionalities and an intuitive and visual interface.
5. Tests and final evaluation. During this phase functional tests were carried out to detect
errors and problems, and to be able to solve them.
Figure 1 shows the schedule of the tasks to be carried out for the development of the project
and an estimate of the dates.
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Chapter 9: Conclusions and future work
9.1. Conclusions
Regarding the objectives set at the beginning of the project, the objectives set have been
reached and met. Fundamentally, it has been fulfilled to develop a web application, so that it
can be used by any type of user, who needs to analyze a text and test patterns and rules. To
help the user with the tool, two types of views have been thought, a first thought for users with
more knowledge, they can make any type of linguistic pattern, so that any body is searched for,
and/or rules can be written to reduce the words of a sentence of the loaded corpus. And another
view that is simpler and intended for users who do not have knowledge of the nomenclature used
for writing patterns and rules. In it, users can create rules for reducing sentences using a form.
Another feature that was thought of was helping users determine the most important words in
a sentence, which is why the way sentences are displayed is in a tree form of dependencies on
the words of the sentence.
To assess the fulfillment of the objectives, the project was tested by some voluntary users
to show their opinion of the tool. Giving a positive conclusion of the tool and the functions
that can be performed. Also arguing possible improvements for the future of the application.
Therefore, it is concluded that this project has the capacity of analysis than other professional
projects such as Grew or those described in section 1.3, being also a first approximation on how
the analysis analysis of texts can be exploited. The way that the tool manages to perform the
operations on the search for patterns and application of rules in the linguistic corpus, is by using
and collecting the results of the Grew tool, indispensable due to the infinity of possibilities of
patterns and possible rules that a user can create. But the negative side of this tool was the
di culty of installing Grew since its use is not valid in any operating system, and despite its
installation, not all the functions it presents work correctly.
9.2. Future work
A possible extension related to the development of the rules, would be to increase the simple
view and make a form with greater possibilities of creating rules, and thus help users who do not
know the nomenclature used in the text editor, for the application of rules. Although this work
would involve analyzing all the possibilities in creating them, so their viability should be assessed.
One of the aspects most commented on by users, in the form they made after testing the
application, was that rules could be created using another nomenclature that was not Ocaml,
which is the one used in Grew. You could modify and create your own rule language, and thus
present the user with various ways of creating rules. Furthermore the results are shown as a tree
graph. These results are static and cannot be modified, unless another rule applies. A future job
at this point would be to be able to modify these trees by clicking on them to remove words,
shorten them or connect words with others.
Other possible future modifications of the tool could be adding new functions, such as per-
forming the syntactic analysis of the sentences and showing them visually to the user, or even
determining the motto and row of each sentence.
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Ape´ndices
11.2. Ape´ndice A: Manual de instalacio´n
Actualmente el proyecto esta´ instalado en un servidor perteneciente a la Facultad de Inge-
nier´ıa Informa´tica para que cualquier usuario pueda probar sus funcionalidades sin necesidad
de la instalacio´n de la herramienta. Se puede acceder al proyecto a partir del siguiente enlace
http://147.96.240.110/TFM/
11.2.1. Instalacio´n local
Para la instalacio´n local de la herramienta, sera´ necesario acceder a todo el contenido
del proyecto a partir de la carpeta habilitada https://drive.google.com/drive/folders/
1hdVUAwzX16bBIJFYKvWZkbt5HQly11Y_?usp=sharing . En dicha carpeta se pueden encontrar
todos los archivos necesarios para su uso, y algunos archivos para la prueba de la herramienta,
como corpus lingu¨´ısticos, reglas o patrones. Adema´s se presenta un archivo .sql con la base de
datos y los datos de la aplicacio´n web.
A continuacio´n se desarrollan los recursos necesarios para la prueba de la herramienta:
11.2.1.1 Pa´gina web
Sera´ necesario descargar la herramienta Xampp, para poder acceder tanto a la base de
datos, como al servidor HTTP de manera local. La pa´gina para descargar dicha herramienta
es https://www.apachefriends.org/es/download.html. A continuacio´n habra´ que crear una
base de datos e importar el contenido del archivo .sql adjunto del proyecto. El enlace para poder
acceder a la base de datos es https://www.phpmyadmin.net/. Finalmente habra´ que copiar
la carpeta ra´ız del proyecto (TFM) con todos sus archivos en la ruta donde se haya instalado
Xampp, en la carpeta /opt/lampp/htdocs/. Hasta este punto se podra´ acceder al proyecto con
el siguiente enlace: http://localhost:8080/TFM
11.2.1.2 Python
Para el uso de la herramienta es necesario la instalacio´n de python 3.5 Se podra´ descargar
esta versio´n en https://tutorial.djangogirls.org/es/python_installation/.
11.2.1.3 Grew
Finalmente, sera´ necesario la instalacio´n de la herramienta Grew, dicha herramienta pue-
de ser instalada en Mac OS, Windows y Linux. Para el desarrollo del proyecto fue instalada en
Linux, debido a que la herramienta en Windows esta´ en fase beta. Para la instalacio´n de dicha he-
rramienta y sus dependencias es necesario seguir la siguiente gu´ıa http://grew.fr/install/.
Tambie´n sera´n utilidad estos dos enlaces en caso de ocurrir un error durante la instalacio´n:
http://grew.fr/upgrade/ y https://opam.ocaml.org/doc/Install.html.
Si al hacer uso de la aplicacio´n, se observan errores, es recomendable realizar los siguientes
pasos:
Encontrar la instalacio´n de grewpy, con which grewpy y grew, con which grew.
A continuacio´n se creara´ un enlace simbo´lico en /usr/bin, con:
• cd /usr/bin
• sudo ln -s (salida del comando which grew/grewpy)
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11.3. Ape´ndice B: Manual de usuario
En este manual se describe detalladamente las funcionalidades que puede realizar el usuario
en la aplicacio´n web. Para ello adema´s se mostrara´n todas las pantallas que se pueden visualizar.
11.3.1. Encabezado de las pantallas
El encabezado es igual en todas las pantallas de la aplicacio´n y tiene dos variantes, si se ha
iniciado sesio´n se visualizara´ la Figura 59
Figura 59: Pantalla principal de la aplicacio´n - Sesio´n iniciada
Los componentes enumerados son de la Figura 61 son:
1. Cambiar vista: es un boto´n que redirige al usuario a la otra vista. Si el usuario esta´ en la
vista avanzada (se detalla en la seccio´n Vista avanzada para realizar patrones y reglas), le
redirig´ıa a la vista simple de creacio´n de reglas (se detalla en la seccio´n Vista simple para
la creacio´n de reglas) y viceversa.
2. Ayuda: es un boto´n que redirige a la pa´gina de ayuda al usuario. Se detalla en la seccio´n
Pa´gina de ayuda toda la informacio´n de la pa´gina.
3. Documentos guardados: es un boto´n que redirige a la pa´gina de documentos guardados.
Se detalla en la seccio´n Pa´gina de documentos guardados toda las funcionalidades en dicha
pantalla.
4. Cerrar sesio´n: es un boto´n para cerrar la sesio´n del usuario.
En cambio si no se ha iniciado sesio´n los componentes que se vera´n en el encabezado aparecen
en la Figura 60:
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Figura 60: Pantalla principal de la aplicacio´n - Sin iniciar sesio´n
1. Cambiar vista: es un boto´n con la misma funcionalidad descrita anteriormente.
2. Ayuda: es un boto´n con la misma funcionalidad descrita anteriormente.
3. Iniciar sesio´n: es un boto´n que redirige a la pa´gina para iniciar sesio´n en la aplicacio´n. Se
detalla en la seccio´n Iniciar sesio´n toda la informacio´n.
4. Registrarse: es un boto´n que redirige a la pa´gina de registrar un usuario. Se detalla en la
seccio´n Registrar usuario toda la informacio´n.
11.3.2. Iniciar sesio´n
Es una pa´gina para que el usuario pueda iniciar sesio´n en la aplicacio´n, con el usuario y
contrasen˜a que el mismo haya creado.
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Figura 61: Iniciar sesio´n en la aplicacio´n
Los elementos que se pueden ver en la Figura 61 son:
1. Es un cuadro de texto donde se espera que el usuario escriba el nombre del usuario dado
de alta.
2. Es un cuadro de texto en el que el usuario debera´ escribir la contrasen˜a para iniciar su
sesio´n en el sistema.
3. Es un boto´n para iniciar la sesio´n, al presionarlo se valida la informacio´n introducida. En
caso de que no exista el usuario o la contrasen˜a no corresponda a la de ese usuario, se
notificara´ mostrando un mensaje de error.
11.3.3. Registrar usuario
Es una pa´gina para que el usuario pueda registrar un usuario en el sistema.
Figura 62: Registrar un usuario en el sistema
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Los elementos que se pueden ver en la Figura 34 son:
1. Es un cuadro de texto donde se espera que el usuario escriba el nombre del usuario que
quiere dar de alta.
2. Es un cuadro de texto en el que el usuario debera´ escribir la contrasen˜a para el usuario
que quiere crear.
3. Es un cuadro de texto donde el usuario debera´ escribir de nuevo la contrasen˜a. Con el
motivo de asegurar al usuario de que no se ha equivocado al introducir la contrasen˜a.
4. Es un boto´n para registrar el usuario. Al presionarlo se valida la informacio´n introducida.
En caso de que exista el usuario o que las contrasen˜as no sean las mismas, se notificara´
mostrando un mensaje de error.
11.3.4. Pa´gina de ayuda
Es una pa´gina para responder a ciertas dudas que puedan surgir para la utilizacio´n de la
herramienta.
Figura 63: Pa´gina de ayuda de la aplicacio´n
Los elementos que se pueden ver en la Figura 63 son:
1. Es una seccio´n de un grupo de preguntas sobre un tema concreto.
2. T´ıtulo de la pregunta, con desplegable para que el usuario pueda pulsar y desplegarse la
respuesta.
3. Ejemplo de visualizacio´n de pregunta respondida tras pulsar el boto´n. Adema´s en algunas
preguntas hay un enlace para la descarga de corpus, patrones y reglas y facilitar la prueba
de la herramienta.
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11.3.5. Pa´gina de documentos guardados
Es una pa´gina con los documentos que hayan guardado los usuarios. Esta pantalla u´nicamente
es accesible si ha iniciado sesio´n el usuario en la aplicacio´n.
Figura 64: Documentos guardados por un usuario
Los elementos que se pueden ver en la Figura 64 son:
1. T´ıtulo del documento que haya guardado el usuario se la sesio´n.
2. Fecha en la que se guardo´ el documento.
3. Boto´n para descargar el documento en concreto. Al pulsar se descargara´ el archivo en
formato CoNLL.
11.3.6. Vista avanzada para realizar patrones y reglas
En esta pa´gina se podra´n realizar mu´ltiples funcionalidades, para desarrollar todas ellas,
esta seccio´n se dividira´ en 4 subsecciones, cada una de ellas explicando cada parte que podemos
visualizar en la Figura 65
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Figura 65: Pantalla principal de bu´squeda de patrones y aplicacio´n de reglas
El componente comu´n de todas las subsecciones que se explican a continuacio´n es:
1. Es un seleccionable de Pantalla Completa, una vez se pulse en cualquiera de los 4 apartados,
esa pantalla aumentara´ de taman˜o y se ajustara´ a la resolucio´n del ordenador, pensado
para visualizar mejor cualquiera de los apartados. Si se quiere volver a la pantalla con el
taman˜o inicial se debera´ pulsar en el mismo seleccionable.
11.3.6.1 Pantalla de corpus
Esta pantalla sera´ una de las primeras en utilizarse cuando se quiera analizar un texto. Esta´
pensada para cargar el corpus lingu¨´ıstico que desee el usuario y realizar diferentes operaciones
que sera´n descritas a continuacio´n. Al comienzo, esta pantalla, tendra´ el aspecto de la Figura
66:
1. Un selector de archivos, el usuario debera´ seleccionar un archivo con formato .conll
2. Boto´n para cargar el archivo adjuntado. Se validara´ el archivo tenga un formato CoNLL-U.
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Figura 66: Pantalla de corpus inicialmente
En caso de que el archivo no respete el formato CoNLL-U, aparecera´ el mensaje informativo
de la Figura 67, para indicar al usuario de que no se ha podido cargar el archivo automa´ticamente,
y debe configurar la informacio´n del archivo.
Figura 67: Mensaje informativo de que no se respeta el formato CoNLL-U
Tras mostrar dicho mensaje, el usuario visualizara´ un formulario para configurar en que
columna aparece cada campo del formato ConLL-U (id, lema, forma, UPOS, deprel, nu´cleo y
nombre de la dependencia) en el fichero cargado. Adema´s se muestran las primeras 40 l´ıneas del
archivo cargado, para que el usuario sepa la disposicio´n de la informacio´n en el archivo. Toda
esta informacio´n se puede observar en al Figura 68.
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Figura 68: Configurar columnas del archivo cargado
A continuacio´n se describen los componentes de la pantalla:
1. Es un seleccionable con los campos a configurar. El usuario debera´ seleccionar en el des-
plegable, a que columna pertenece cada campo.
2. Es un boto´n para confirmar la seleccio´n de las columnas. Se verificara´ que se han rellenado
todos los campos, a excepcio´n del campo de Rasgos morfolo´gicos”, ya que es no obligatorio.
3. Es un boto´n para cancelar la configuracio´n de los campos.
Una vez el sistema tenga la seguridad de cargar un archivo con formato CoNLL-U, se mos-
trara´ al usuario un mensaje informativo como en la Figura 69
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Figura 69: Archivo CoNLL cargado correctamente
Al cerrar el mensaje, se visualizara´ en la pantalla de corpus como la Figura 70.
Figura 70: Seleccionar las etiquetas verbales en el corpus cargado
El componente que aparece en la nueva pantalla es:
1. Es un boto´n para que el usuario determine que etiquetas verbales que tienen los verbos
del corpus cargado. Al pulsar en el boto´n se redirigira´ a la Figura 71.
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Figura 71: Escritura de las etiquetas verbales
En la pantalla de la Figura 71, se mostrara´ al usuario las 15 primeras oraciones cargadas en el
corpus, para tener la visio´n de que etiquetas gramaticales tiene cada palabra del texto. Debera´
escribir en el cuadro de texto los tipos de etiquetas verbales del corpus, con el fin de poder
contabilizar cuantos verbos tiene cada oracio´n. Se pueden ver los siguientes componentes en
esta pa´gina:
1. Es un campo de texto, donde el usuario tendra´ que escribir las etiquetas verbales del corpus,
cada una de ellas separadas con una coma, y sin importar mayu´sculas o minu´sculas. Se
expone un ejemplo del texto esperado en la marca de agua del texto.
2. Es un boto´n para finalizar el proceso de escritura de las etiquetas verbales. Una vez pulsado,
se contabilizara´n cantas etiquetas gramaticales que haya escrito el usuario aparecen por
cada oracio´n.
3. Es un boto´n para cerrar esta ventana emergente y no guardar el proceso.
Una vez realizado este proceso se mostrara´n todas las oraciones cargadas, y la informacio´n de
la Figura 72.
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Figura 72: Mostrar oraciones al usuario y funcionalidades en la pantalla corpus
Los componentes que aparecen en estas pantallas son:
1. Informacio´n sobre el nu´mero de oraciones simples (oraciones con 0 o 1 verbo), compuestas
(ma´s de 1 verbo), analizadas (las que tras aplicar una regla a una oracio´n sigue siendo
compuesta es decir continua siendo una oracio´n con ma´s de 1 verbo) y oraciones que se
ha encontrado el patro´n propuesto. Adema´s se habilita un marcaje para cada grupo, y
que al pulsarlo se seleccionara´n todas las oraciones de este grupo. Por ejemplo si se marca
la seleccio´n de oraciones simples, se seleccionara´n todas las oraciones simples cargadas,
el mismo proceso ocurre para las oraciones compuestas, para las analizadas y para las de
patro´n encontrado.
2. Cada oracio´n del corpus cargado, se habilitara´ la posibilidad de marcar esa oracio´n en
concreto, para realizar las operaciones que se desarrollan a continuacio´n. Adema´s se indica
mediante colores el tipo de oracio´n que es al usuario. Azul en caso de que sea simple, negra
en caso de ser una oracio´n compuesta, verde si se ha analizado con una regla pero sigue
siendo compuesta y roja si se ha encontrado un patro´n en esa oracio´n.
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3. Al pulsar en cada oracio´n se habilita una pestan˜a emergente con la informacio´n morfolo´gica
de las palabras que componen la oracio´n, como se puede observar en la Figura 73
4. Es un boto´n para seleccionar todas las oraciones disponibles.
5. Es un boto´n para quitar todas las selecciones de las oraciones.
6. Es un boto´n para aplicar el patro´n escrito a todas las oraciones del corpus cargado. Se
detalla ma´s sobre la escritura de patrones en la seccio´n Pantalla de Grama´tica
7. Es un boto´n para eliminar el corpus cargado, dando la posibilidad de seleccionar otro
corpus al usuario.
8. Es un boto´n, utilizado una vez se aplica una regla lingu¨´ıstica a una oracio´n y se quiere
guardar los resultados. Para ello se escribira´ en el corpus una anotacio´n en la u´ltima
columna con la palabra ”Yes”, indicando que esa palabra se mantendra´ en la oracio´n y no
se va a eliminar en la reduccio´n. Como se puede ver en la Figura 74.
9. Es un boto´n para deshacer la anotacio´n descrita anteriormente en el corpus.
Figura 73: Ventana emergente al seleccionar una oracio´n
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Figura 74: Anotacio´n de los resultados del patro´n en el corpus
Habra´ dos botones que solo aparecera´n por dos eventos, como se puede observar en la Figura
75:
Es un boto´n que solo aparecera´ si se pulsa una o ma´s oraciones, aparecera´ la opcio´n para
descargar las oraciones seleccionadas en formato .conll
Este boto´n solo aparecera´ si se pulsa una sola oracio´n. Una vez pulsado se mostrara´ en la
pestan˜a de Pantalla de A´rbol sinta´ctico la oracio´n y su a´rbol de dependencias.
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Figura 75: Botones de descargar archivos y mostrar a´rbol
11.3.6.2 Pantalla de Grama´tica
Esta pantalla esta´ pensada para que el usuario pueda escribir patrones o reglas, para aplicar-
las a las oraciones cargadas en la seccio´n anterior. Los componentes que aparecen en la Figura
76 son:
Es un editor de texto, donde el usuario podra´ escribir las reglas o patrones con la nomen-
clatura Ocaml.
Es un boto´n para que el usuario guarde la regla o patro´n que ha escrito en la aplicacio´n.
Es un boto´n para guardar la regla o patro´n escrito en el editor de una forma local. Al
pulsarlo se descargara´ lo que haya escrito el usuario en el editor.
Es un selector de archivos, pensado para que el usuario pueda abrir un archivo en el que
se encuentre una regla o un patro´n que quiera aplicar. Al abrirlo, se copiara´ el contenido
del archivo en el editor para que el usuario pueda verlo y editarlo.
Figura 76: Seccio´n de grama´tica
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11.3.6.3 Pantalla de A´rbol sinta´ctico
En esta pantalla no se visualizara´ nada hasta que el usuario seleccione una oracio´n del
corpus cargado y pulse en el boto´n de ”Mostrar a´rbol”de la seccio´n Pantalla de corpus. Cuando
lo haga se mostrara´ una pantalla como en la Figura 78, donde se mostrara´ en primer lugar la
oracio´n completa, a continuacio´n el nu´mero de verbos encontrados en la oracio´n. Y los siguientes
componentes:
Un boto´n Guardar archivo, solo se visualizara´ por los usuarios que hayan iniciado sesio´n.
Una vez pulsado el usuario escribira´ el nombre con el que quiere guardar el archivo en la
base de datos de ese usuario.
Un enlace para descargar esta oracio´n, junto con la informacio´n sinta´ctica de cada palabra
que componen la oracio´n.
Es un boto´n para aplicar una regla lingu¨´ıstica a esa oracio´n. Solo se mostrara´ en caso
de que el usuario haya escrito una regla en el editor de texto que aparece en la seccio´n
Pantalla de Grama´tica. Si se pulsa dicho boto´n, y se puede reducir la oracio´n, se mostrara´n
los resultados en la pestan˜a de Visualizacio´n de resultados con la aplicacio´n de la regla.
Para indicar al usuario que se ha podido aplicar la regla correctamente se mostrara´ una
pantalla informativa como en la que aparece en la Figura 77
Figura 77: Pantalla informativa de que se ha podido aplicar la regla a la oracio´n seleccionada
Al pasar el rato´n por cualquier nodo que compone el a´rbol, se mostrara´ la informacio´n
morfolo´gica de cada palabra que compone la oracio´n.
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Figura 78: A´rbol de dependencias de una oracio´n seleccionada
11.3.6.4 Pantalla de resultados
En esta pestan˜a se observan los resultados de aplicar una regla a una oracio´n o de el patro´n
encontrado en una oracio´n. En la Figura 79, se observa que el usuario ha seleccionado una
oracio´n, en la pestan˜a de arriba a la izquierda, y tras pulsar el boto´n de .Aplicar regla”, se
reduce la oracio´n a la que se muestra en la pestan˜a de arriba a la derecha. En este caso se
mostrara´ la oracio´n reducida, el nu´mero de verbos de la oracio´n actual tras la reduccio´n y el
a´rbol de dependencias de las palabras. Y que como en la seccio´n anterior tambie´n se mostrara´
la informacio´n morfolo´gica de cada palabra al pasar el cursor por cada nodo.
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Figura 79: Resultado de aplicar una regla a una oracio´n seleccionada
En caso de aplicar un patro´n a la oracio´n, se mostrara´ una pantalla como en la Figura 80. Se
mostrara´ la oracio´n inicial, pero resaltando las palabras que coincidan en el patro´n propuesto.
A continuacio´n el nu´mero de verbos de la oracio´n y finalmente el a´rbol de dependencias, exclu-
sivamente de las palabras que coincidan con el patro´n. Al igual que anteriormente al pasar el
cursor por encima de cualquier nodo se podra´ visualizar su informacio´n morfolo´gica.
Figura 80: Resultado de comprobar un patro´n en una oracio´n
11.3.7. Vista simple para la creacio´n de reglas
En esta pa´gina el usuario tendra´ un formulario para poder crear reglas lingu¨´ısticas, ver las
reglas que ha creado y seleccionar un archivo con el corpus lingu¨´ıstico que quiera analizar, se
puede observar en la Figura 81, todos estos elementos.
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Figura 81: Pa´gina principal de creacio´n de reglas
A continuacio´n se enumeran los componentes de los que se dispone en la pa´gina:
1. Es un campo de texto, para que el usuario escriba el nombre de la regla que se va a crear.
2. Es un seleccionable u´nico, donde el usuario indicara´ que buscara´ la regla que vaya a crear
en el texto cargado.
3. Es un seleccionable u´nico, el usuario determinara´ que tipo de dependencia corresponde
esta regla.
4. Es un marcador para que el usuario seleccione si la palabra buscada es una conjuncio´n o
no lo es.
5. Es un marcador donde el usuario selecciona si quiere eliminar la palabra encontrada y las
que dependen de ella o no.
6. Es un boto´n para crear la regla con los campos anteriores. Se validara´ que el usuario haya
iniciado sesio´n, en caso contrario se mostrara´ al usuario el error de la Figura 82.
7. Es un selector de archivos, el usuario podra´ cargar un archivo local con el corpus que
quiera reducir. Solo se podra´ subir archivos con formato.conll.
8. Es un listado de todas las reglas creadas por el usuario, cada una de ellas sera´ un enlace
que redirig´ıa a la pa´gina de Editor de reglas.
9. Es un boto´n para validar que el usuario haya cargado un corpus con formato .conll, en
caso de que ocurra algu´n error se notificara´ al usuario, con un mensaje descriptivo en esta
misma pantalla. Si el archivo conll presenta un formato CoNLL-U, se accedera´ a la siguiente
pantalla, descrita en la seccio´n Selector de oraciones del corpus cargado, si el archivo no
tiene formato CoNLL-U, redirigira´ a la pantalla descrita en la seccio´n Reestructuracio´n de
los campos del fichero subido.
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Figura 82: Error al crear una regla, porque no se ha iniciado sesio´n
11.3.7.1 Editor de reglas
Es una pa´gina utilizada para que el usuario pueda editar cualquier campo de la regla que haya
creado. Para acceder a dicha pa´gina debera´ pulsar en una regla de las que aparecen en el listado.
En la Figura 83, puede observarse como se presenta el nombre de la regla y las caracter´ısticas
de la misma, todos los campos menos el nombre son editables.
Figura 83: Editar una regla que haya creado un usuario
Los elementos que contiene la pa´gina son:
1. Es un seleccionable u´nico, donde el usuario puede modificar la seleccio´n de la palabra a
buscar, escogida cuando se creo la regla.
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2. Es un seleccionable u´nico, el usuario podra´ modificar a que tipo de dependencia corres-
ponde esta regla.
3. Es un marcador para que el usuario puede modificar si la palabra buscada es una conjun-
cio´n o no lo es.
4. Es un marcador donde el usuario puede modificar si quiere eliminar la palabra encontrada
y las que dependen de ella o no.
5. Es un boto´n para editar esta regla, conllevara´ modificar los campos alterados por los
actuales y la regla se comportara´ de diferente manera
6. Es un boto´n para eliminar la regla, al pulsar se eliminara´ dicha regla del sistema.
11.3.7.2 Reestructuracio´n de los campos del fichero subido
Se indicara´ al usuario con un mensaje de que el archivo subido no cumple con el esta´ndar,
como se observa en la Figura 84:
Figura 84: El corpus cargado tiene ma´s columnas que el formato CoNLL-U
El usuario debera´ completar un formulario, para indicar a que columna pertenece cada
campo, como puede observarse en la Figura 85 para reestructurar el fichero y que la aplicacio´n
pueda tratarlo correctamente.
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Figura 85: Formulario para indicar a que campo pertenece cada columna del archivo cargado
Los elementos que contiene la pantalla son:
1. Es un desplegable con selector u´nico para indicar en que columna del archivo subido esta´
el campo Id.
2. Es un desplegable con selector u´nico para indicar en que columna del archivo subido esta´
el campo Forma.
3. Es un desplegable con selector u´nico para indicar en que columna del archivo subido esta´
el campo Lema.
4. Es un desplegable con selector u´nico para indicar en que columna del archivo subido esta´
el campo Etiqueta Pos.
5. Es un desplegable con selector u´nico para indicar en que columna del archivo subido esta´
el campo Rasgos Morfolo´gicos, sera´ el u´nico campo que no sera´ necesario de completar.
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6. Es un desplegable con selector u´nico para indicar en que columna del archivo subido esta´
el campo nu´cleo de dependencia.
7. Es un desplegable con selector u´nico para indicar en que columna del archivo subido esta´
el campo nombre de dependencia.
8. Es un boto´n para confirmar la seleccio´n de los campos. Se validara´ que todos los campos
han sido rellenados (menos el de Rasgos Morfolo´gicos), y se modificara´ el contenido del
archivo subido para que presente un formato CoNLL-U, se redirigira´ a la seccio´n Selector
de oraciones del corpus cargado.En caso de que no se hallan rellenado todos los campos se
notificara´ al usuario.
11.3.7.3 Selector de oraciones del corpus cargado
En caso de cargar correctamente el corpus, y se tenga la certeza de que el contenido del
fichero tiene formato CoNLL-U, se mostrara´ al usuario el mensaje correspondiente a la Figura
86.
Figura 86: Corpus lingu¨´ıstico cargado correctamente
A continuacio´n se mostrara´ al usuario un desplegable con todas las oraciones del corpus para
que seleccione una de , como se muestra en la Figura 87, que sera´ la que se analizara´ con las
reglas que posea el usuario.
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Figura 87: Desplegable con todas las oraciones del corpus lingu¨´ıstico
Los componentes que se pueden ver son:
1. Es un desplegable de seleccio´n u´nica, se seleccionara´ una oracio´n del listado de oraciones
2. Un boto´n para confirmar la oracio´n seleccionada. Una vez se pulse, se comprobara´ que se
ha seleccionado una oracio´n y redirigira´ a la pa´gina descrita en la seccio´n Visualizacio´n
de resultados con la aplicacio´n de la regla.
11.3.7.4 Visualizacio´n de resultados con la aplicacio´n de la regla
Una vez seleccionada una de las oraciones del corpus, se mostrara´ la oracio´n inicial y la
oracio´n reducida por cada una de las reglas que haya creado el usuario, en caso de que se haya
podido aplicar.
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Figura 88: Oracio´n inicial y reducida
En la Figura 88, se pueden observar los siguientes componentes:
1. Boto´n para guardar la oracio´n en los Pa´gina de documentos guardados del usuario. Se
podra´ guardar cualquiera de las dos oraciones, la inicial y/o la reducida y la informacio´n
morfolo´gica de cada palabra de cada oracio´n con formato CoNLL-U. Solo aparecera´ este
boto´n en caso de que el usuario haya iniciado sesio´n en la aplicacio´n.
2. Es un enlace para descargar la oracio´n inicial y/o reducida con la informacio´n morfolo´gica
de cada palabra formada en la oracio´n. Se descargara´ un archivo con formato .conll
3. Es un boto´n para mostrar el a´rbol de dependencias de la oracio´n inicial o reducida, como
se puede observar en la Figura 89. Donde puede observarse la oracio´n representada como
un a´rbol de dependencias, donde cada palabra corresponde a un nodo del a´rbol. Adema´s
se habilita la opcio´n de que al poner el cursor encima de un nodo aparecera´ la informa-
cio´n morfolo´gica de esa palabra: su etiqueta gramatical, su dependencia, su ra´ız, ge´nero,
nu´mero, tiempo verbal...
4. Boto´n para seleccionar otra oracio´n, redirigira´ a la pantalla en la seccio´n Selector de
oraciones del corpus cargado.
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Figura 89: A´rbol de dependencias de una oracio´n
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Anexo 1: Bocetos de la aplicacio´n
Se adjuntan los bocetos desarrollados manualmente, y comentados por todas las personas
vinculadas a este proyecto, con el objetivo fijar los requisitos que presentar´ıa el sistema antes
del desarrollo.
Figura 90: Bocetos de la aplicacio´n
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Figura 91: Bocetos de la aplicacio´n
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Anexo 2: Preguntas y respuestas de la evaluacio´n con usua-
rios
A continuacio´n se adjuntan las preguntas realizadas a los usuarios que realizaron la evaluacio´n
de la herramienta y sus respuestas en en el primer formulario.
Figura 92: Preguntas y respuestas de la evaluacio´n con usuarios en el formulario 1
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Figura 93: Preguntas y respuestas de la evaluacio´n con usuarios en el formulario 1
Figura 94: Preguntas y respuestas de la evaluacio´n con usuarios en el formulario 1
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Figura 95: Preguntas y respuestas de la evaluacio´n con usuarios en el formulario 1
Tambie´n se pueden ver las preguntas propuestas en un segundo formulario.
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Figura 96: Preguntas para la evaluacio´n de usuarios en el formulario 2
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Figura 97: Preguntas para la evaluacio´n de usuarios en el formulario 2
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